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P O L I T I C A P I N T O R E S C A 
' este 
J-̂ Í, era 
IflS, y 0¡| 
.'ftvifita, 
iwlriii 
V e a m o s p o p d ó n d e s e 
e m p i e z a . 
La gente de/l.líwlo rojo prepara un p a í r i ó t i i c ^ p l á j i par la im^i i ta r io í Co-
1 ¡jj^npj-e, cs.to* pjntoi'esbcíS-- s e ñ a r a s de l a izquierda alboa-ota-doa a, cui-
vea y Se discuta en I09 
nacicmiaJlQS? ¿Pa-olÉeinias do. .altura? ¡ P u e s no faltaba 
CELONA 
m vlaji 
a v í a . 
























ahoi-íi. flí1- tru^1 «l aspedo poi í t i co ixna. ol qiuG 
Ifuturo3 debates'. 
•¿Convpnifiiicias 
tól Eso pítra Maura, que ha tomad o cu sferio Ja g o b o m a c i ó w dial p a í s , 
S I ja | . l i t ica, la r 'ca, friu-tífcra •> inagetabla polí- tka, baiSe de [>rosp.> 
iil;ulr-i j H M m n a l " - y de desinuraLÍ7.a,'.-.¡óa ciudadana. 
En atención a la }wliti 'c.a—suprün anda ustedes y a ver qué p i n t a n estos 
L(ft¿rtó en la cosa púl-lica—el orde n do Jos dcbaUis ha do ser el siigiuieoito; 
Discusión de la terr ible condiucta' deil Cjobioruo iinjKHÜeiulo la previa 
Ltíui-a 0" vista de la repugnante c a m p a ñ a a n t i e s p a ñ e d i s t a eniprendida 
1,1; cierta parí. ' de Ja Pre' isa. 
Peí alo ac rea de la.-1 rv^ponsabiI idartok-, en el que tienen puestas to-
r sus orperanaas Jos salteadoras de pcdti'imas. s u b s c e i v t a r í a s , díreeicio-
18 y mconicsi varins y. en f in, todos Jos que üieanpíe llevan su c a ñ i t a y 
í ^ b o per .-^i r*3 i'evuedvc el r ío . 
Debate coa de en pixr si sobre por qué cims-tituyú el s eño r M a u r a 1 el 
iltlii i,l Gabiaiele. 
Como puedo apreciar el lector, en el progra.ma resjrfaudece el m á s 
HIIIV. nctóe y d:-;:iintei-cs.adu amor a E s p a ñ a , a la lógica, al" sentido co-
Biüii y a la vergnenxa... par lamonM l ia. 
•.Sofiténgíi,;-? basta que prevalezca un programa así y estamos salva-
"Nusotros no s á b e m e * . ' i el n u i r q u é s de A l b u c nia- . que ha. dado reden , 
j.e indu-dables pruebas, de sensatv, y pat.rioti.Miuo. se d e j a r á l levar em-
[ujado por lus faj-andiUei esi i z q u i e d i'Stas y \ú se r e n d i r á ante el «paqueo» 
¿i' lisonjas que desde, he* ebumberas de sus apetitos le hacen ciertos pá-
peos madri leños. 
vSi mí lo hace, peor para .él. Un áeoíiibro que aspira a volver a la 
ÜdeQjcia del Consejo no pooaox^>x.ia:jr..xtuft Hp-la: .h^g^ Q ^ ^ s t j t e i^n-p,^! J 
- de quiencf* delJenden un p iog i aina pai ' lameiUario tan mezquino y 
Qipntable. 
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.1 de I 
A' Leóii'FvUpe, el ¡yoela. 
Entre las dos sombras, la de. la no-
que avanzaba en re t i rada y la 
día, cruzó por el ma lecón " del 
lierto, igual a un fautoclie ebrio de 
ñor. Yispaster. José Yspaster. era 
el pueblo costeño y pescador un 
|i'Soniije extraño. Algunos le llama-
^ ' e l loco por sus extravagantes 
liriones. Los más, dieron en bauti-
We coa el apodo acertado de «Cba-
Jpndi)). 
Pistaba conversai- con la gente del 
n' y raro era el día. que no tuv'e-
icou el «guixón poliebie"—como .lia 
pfll al atalayero—conversaciones 
¿De qué cbarlaban Yspas-
J Eizuguirr,., el "gnixóu poliebie? 
ujl mar. Los dos eran almas pro-
paiUnento ematnoradas por las olas. 
I g j i r r e teína fama de gran es-
piador cu las e n t r a ñ a s deJ C a n t á -
Bapelaundb. iba m á s a l ió ; leía 
estrellas, tal que un brujo i n i -
t0(,os los " ' isterios y ¡a inás 
111 pronóst icos , 
i salgáis boy—dijo un día íü-
Iral A a niai-inos— : b a b r á tem 
Pío i T ^ " ' v ' ' ' i " - ( 'u, ' í 'óo por el 
PUIIP 1 n|ares m á s ignotos, pa-
C « 'a trainera • ( m d á r r o a ! . . r i . ise 
librJr11110' Y l,|,0Pm-a.mIo a sus 
Í W i l ' ' in,i" eontramnelle. 
E r il? , |( 'sl ' ,"'•- Arreci l loé sa-
•c (If'n .l0,|'li' ahogado. Ni uno de 
entoíf ril1u,;,!1,,,s voivieron. Des-
*i'ffiiii.nCeS' lríS Pescadores oían a 
,'0"1";i " " "i;iri110-
j . ^ ; | I¡1 mai- pa- adn mañaiia. . 
^1 vpniis luzca — rec. aiend.'. 
i l f , , U m l i l - - - : l o ' b r á ..nai,10a... 
I¡-V |',s día-., i r i en l ras atar-ie-
.con 
diedada. 
1:1 " in boa 
. . ' I r 
imniosos a 
má t¿ 1 0 . ...... 
P 'Oia ia - idnd en 





¡ ¡ ' n o * / 
rea w 
- m 
, . ,?Fli,ella dialoo-aba de no se 
¿ i f 0 - ^ ^ ' n n a . M- divi -d 
' anl cl aauel añn de 
¡toe : i n ! boa .•avi,> ín t eg ra en 
(le lo--. ip ; i r i i ios . que abra-
Ysnast'er. 
a nqehe, 
fu al reinar 
,, , azul, Ibdios. Millonees vol-
o, .'̂  .""'í'o. b n r a ñ n . n-eonren-
|yp̂ "10- Knt'-id.a ;Í la taberna y 
iri,s v".l||",cí;i ¡ n e a n d o a la^ carias 
PijlO ,'n11 ' '1 n> I a n1 • i a de be-
*a (|e.''fl 'al nú-' la!.rara la 
^' ' ' 'Marla e iinnerecedera. 
I ^ ^ n t e Chr.nnn— el hijo 
Nó^d011 ManiK-l Macazaga. el 
fife.^"1"'1'" v,''z 'Jue aaue-
f»,,. il, 'Je Vs|i;i-. |cr no era sino 
W de haber t ir io desgra-
ciado en amores. Kizaguirre al oír lo, 
protest ó a l i a d o : 
—Yo sé—di jo—todas sus penas. 
"Cbapelaundi.) j a m á s pensó en mu-
jeres. 
.Lo contrar io de lo que te pasa a 
t í—respond ió el primero. 
Son r ió Eizagnirre , y a c e r c á n d o s e 
a. Cbomin : Yo tengo novia. Y boni-
ta. Mi novia es el Mar. 
— ¡ l>ab . '—respondió l ' acb i—; es-
t á i s cliidados. Y se fué. 
• • • 
I Pasaron cinco a ñ o s . En la v i l l a de 
Ansoreta—el pueblo mar ino de nues-
tra bis toria—la v ida se desl izó sin 
novedades.-
Ahora sí; un fuerte aconteeimienfo 
or ig inaba m ú l t i p l e s comentarios. 
Kizaguirre e Yspaster. Jos dos m i -
s á n t r o p o s , ge casaban. 
Al pr incipio no lo c reyó nadie. 
¡ I m p o s i b l e ! 
Pero la noticia se coní i r inó . Yspas-
ter se balda enamorado de la viuda 
de üñilit tSó, la tabernera, joven toda-
v í a , fuerte y sin hijos. M a r í a , la v iu -
da apetitosa, supo entre, lunfas y 
chanzas despertar en el malhumor de 
' Cbapdai pi.di... sensaciones descono-
cidas y d u l c í s i m a s . 
— E s l á s ..'ólo. muy sólo, le hab ló un 
d í a : como yo. 
Eizaunirre c a s á b a s e eon Asun. la 
bija del v i e j n Arres t i . que eiicniiiró 
la muerte por no hacer caso a su ad-
vertencia. 
Asnn era rubia, blanca comn las 
espumas de las olas v sus urandes 
ojos azules ésp^jp di jé i 'anse del mar. 
—Yo no me ea--o eon Asun. res-
pondin cierto día a sus c o m n a ñ e r o s , 
que le recordaban la frase dÁ anta-
fio.: «.Yo me caso c'pn el Mar. Porque 
mi novia es como el mar. blanca y 
azul» . . 
Mas el e x t r a ñ o ( - . rác ter de tp's dos 
amigos re-erveha a! pueblo una nue-
va sorpresa. Tan pronto les casaion 
hc'n'au de l l fvar a su-' esposas en 
'c.-icha. ce.-iricb o-amante adornada.. 
FÜÓs n n e r í a n celebrar las nupcias en 
el C^intáli.'-ieo. .madre de sus e s p í r i t u s 
desconocido--. 
¡ Y lo hiciei i i i . ante el asombro de 
, ióvenc? y v i r i o ; , que les de^oed ían 
rlpcHe f i n T d e c ó n . abitando los pa-
ñ u e l o s a modo de bandada de £>avio-
tasj v lunza.ndo éxtent.n-cos "goras" a 
la--' «los parejas. 
Erai de noche, y a ú n de los novios 
no se supo el paraderos 
1' - iilfclliü'iJ^-lJlWMl*1" " ' 
GfíUPO D E ÜOLÜA'DOS:MONTAÑESES E N E L CAMPAMENTO, DIAS A N T E S B E L CüWliATE D E 
t t Z Z A . : • ' 
E N E L GRABADO A P A D E C E N N U E S T R O eOMPAÑERO rilVEHO C I E (1) Y E L I N F O R T U N A D O MO-
D E S T O GUN'/.ALEÁ (11)), M U E R T O G L O R I O S A M E N T E E N ÉL R E F E R I D O C O M B A T E . 
V^*\^^\lAAAA^VVV\^VVVVVVVWVVVVVVVVVAíVVVVVV% ^ - v v x v ^ vvvv\vvyv\vvv^vvvvvaAa\xvvwv^AA/v\AVVAA^'VW 
c.Rlp de la P l a t a » , pero HO ha lleja-i 
do. ' . . . 
* EXTRAJO SUCESO 
la L.tL «.-oif o o 1 *,-11 M 1 o i j ; 1, coiaenlaba 
aventura genial . 
Y los . u u e v 9 S A ^ r ^ . ^ . J ^ ^ ^ 
trajeron coii !.;• i-Vas.'a !a 'jihiVa, las 
lanchas. 
Solo en ellas- estaban Asun y Ma-
r ía , tendi<las en el fondo, desinava-
ilas. abiertos los ojos que miraban 
Sin ver. y en los qm- la tragedia pu-
so un denso velo de terror., ¿Y Eiza-, 
gui r re y « C h a p e l a u n d i » ? 
El Mi i r . celosa de sus aii 'aptes, se 
os llevó c u b r i é n d o l e s con el frío su-
dario de su cuerpo sin sexo. ¡Celos 
del Mar ! . . . 
I V A N D E T A P . F E . 
E L ((JAMES HAYNES» 
N a u f r a g a y s e l e c o n -
s i d e r a p e n d i d o . 
I I N F O R M A C I O N D E L 
I E X T R A N J E R O 
ALI;MAMA 
LAS REGONSTRÜCGl l L \KS 
BERLI^Í .—Los mins l ro - de Recons-
I r n c ioiH 's de P'rancia y Alemania, 
aeonlaron que ésta, sea la encargada 
de la.s Reconstrucciones, fac i l i tándo-
le Francia materiales iñedióple una 
repai a.ción en metálico-. 1 
LAS T Á R J F Á S 1H", Ó d R W O S 
PEUI . IX .—Ha sido acordado el 
aumento Me las tarifas de Correos en 
t ina ' p roporc ión tal que é s t a s s e r á n 
diez veces m á s caras en hi sucesivo. 
Enviar una car ta costara un mar-
co.. 
INCW.ATERRA 
LAS D E L I B E R A C I O M :s 
• - L O N C H E S . — M a ñ a n a , a las ocho V 
TANGER. 
lió de madrugada el vapor <Janie8 Hay-
nes», de la ma t r í cu l a de Sevilla, propie-
dad de don Manuel Campoy, quien iba a 
bordo. 
E l buque hab ía salido la noche ante-
rior, i g n o r á n d o s e las causas del acci-
dente. 
El barco, que llevaba bastante carga, 
tomada en Tánge r , se considera perdido, 
si bien S3 realizan trabajos^ara salvar 
el cargamento. 
Parece que el capi tán del buque con-
fundió las luces de Anula coa las de La-
rache, maniobrando como para entrar 
en este ú l t imo puerto, lo que dió lugar a 
la catástrofe, pues el buque se e s t r e l l ó 
contra unas piedras. No so explica esta 
c ín fus ión , pues las luces de uno y otro 
puerto son distintas, y, a d e m á s , porque 
por el tiempo que llevaba el buqua na-
vegando no podía estar, al ocurr i r el 
siniestro, frente a Larache. 
E l buque, que s^ halla asegurado, so 
ab r ió en tros partos inundando el agua 
las bodegas. 
Como el cargamocto ora de carburo, 
cuando ésto se puso en contacto con el 
agua, sDbrevino una explosión, que cau-
EÓ inmenso p in ico entre los pasajeros. 
Entre és tos iban varias conocidas fami-
lias do Tánger . 
Resul tó ahogado uno de los- t r ipulsn-
tes, que, al producirse la explosión, se 
arrojó al agua. 
Los pisajeros y ti ipulantes se salvaron 
en los botes del «James H9yiies>, siendo 
auxiliados por un falucho que pasaba 
por el lugar del a c é d e n t e . 
y„vVVVAAaA'VVVVVV^VVVV^VVVVVAAVVVAAA^\VVVaVvVVV 
Toda la correspondencia adminis-
trativo, consultas sohrc anuncios 
U suscripciones, diríjase al admi-
r . ^ n c C L i i N A . 7.—EÚ la calle r i* 
Provcnza ha o r i U T k l o esta, noche- u » 
e x t r a ñ o .'-lui-eso-. 
Unos guardias! t ra taron da detenn' 
a un cui l i s ia , porque iba sin faroles.-
Cuando 98 acrcaroa i a éd para 
guutarle su nombre empezó a t h o * 
con léis re])iie'.'i:.'ntaaites de la. aaiitori-
dad y sal ió huyendo tan velozmeart» 
que fué imposibJe tletcnerJe. 
. Esto induce a crcea- que el agre»o: ' 
ten ía que ocul tar a l a Po l i c í a alguna! 
otra, culpn, pues sino es im(po»ib!» 
juslif icaj" su ac t i tud violenta. 
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DEL GOBIERNO C I V I L 
D i c e e l c o n d e d e G a -
cuarto, s a l d r á n para Londres cinco 
En la costa de Arc i la enea- delegados de la Asamblea Irlandesa, 
que llegai-án a eso de las iieis de la 
tarde. 
Los delegados, provisionalmente, se 
h o s p e d a r á n en un hotel;.pefip luego 
se t r a s l a d a r á n a casas que se les es- nabIande auoche con ]o8 per iodis ta» 
tan preparando. , . , , ., , ^ 
Esto hace suponer que su estancia.,el gobernador c iv i l les mamfo&to que 
ha de ser d.- lariín (hiraeion. iban a continuar las reuniones g r e m í a -
L A S U R L I M E P Ü E R T A • _ íes entre obreros y patronos, ya que para 
olio habían mostrado deseos unos y LOXDRES.—La Sublime Puerta ha telegrafiado diciendo que ella 110 in-
t e r v e n d r á para nada, eiv el conñci to 
griego-turco. 
ÉL REY DE L A P E L I C U L A ' 
l,n\"i)rO",S.-l>esde P a r í s anuncian 
que ha, salido para, esto capital el 
cé lebre peliculero Charles Chaplin 
(Cbarlol) . ' ' 
FRANCIA 
LA DELEGACION DE LAS CAMA-
RAS DE COMLÜCTO 
PAHIS.—Para la Delegación de las 
C á m a r a s de Comercio se ha conferido 
la r e p r e s e n t a c i ó n interna.cion'rí:^ ni 
;e- s ideuté de la C á m a r a de M a d r i d , , la capital de Aragón, 
señor Prast. . . 
p o n r r n A L 
L O S - S A L T O S DEL DUERO 
LtSI' .nA.— | - : i min is t ro de Por tugal 
en Madr id , señor F e r n á n d e z Cortina, 
ha remit ido un t i atarlo de Comercio 
imernacionaL en el cual una de las 
.•uc-'iioues- one se .solventan es la de 
toz salios del Duero, que tapio ha da-
do que hablar ú l t i m a m e n t e . 
•A.»vV^V»'VVV\AAA/VVVV\A/»'»'»/V<AAAA«^A'»«^i»'Vl/VVVVV% 
EL DIA EN BARCELONA 
otros. 
Hoy, por tanto, t endrán lugar dos en-
trevistas, una a las doce de la m a ñ a n ya 
otra a las echo de la noche. 
E l conde de Gabarda sa ldrá segura-
mente el l unés con dirección a Zaragoza 
con propós i to de asistir a las t íp icas fies-
las del Fi lar y t a m b i é n con objeto de en-
trevistarse con el ministro de la Oober-
nac ión señor conde de Coello de Fonu -
gal, que en fecha parecida se ha l la rá en 
H a l l a z g o m a c a b r o . 
/ C R I M E N O SUICIDIO? 
ILVíiCELOXA. 7 -E .n . la. .muela, d -
n.ua caiirotera ha sido hallado el ca-
imv ' T de una, imi je r . 
Se ignora ai'ise trata de un ae<aden-
te o de l íu _siiici.dip. 
H O S P I T A L QUE NO LLEGA 
Hdy era esperado el buque-ho^ri tal 
ASOCIACION PATRONAL DEL 
RAMO DE CONSTRUCCIÓN 
Se convoca a. todos los patronos 
pertenecientes a esta Asociación que 
tuvieran a sus ó r d e n e s obreros •ilba-
ñi les . a una r e u n i ó n que t e n d r á l u -
gar en el domici l io social boy, a Í9fi 
once y media, de la. m a ñ a n a ! con el 
f in de proceder a nombrar una. Comi-
s ión que por orden del señor goberna-
dor c iv i l de l a provincia , se entrevis-
t a r á con o t ra Comis ión de obreros del 
citado Ramo, a tas doce y media. 
. Con el mismo motivo, se convoca, á 
todos los patronos que tuvieran l i ro-
nes, a las siete de la tarde, para cele-
brar la entrevista a las ocho de l a 
noche. 
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Toda la correspondencia pol í t ica 
y literaria diríjase a nombre del 
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e n l a 
R e l a t o e x t e n s o e I n t e r e s a n t e d a l a i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n . - U n a h e r m o s a c a r t a d e G o n z á l e z T a b l a s . C ó m o s e baten fe 
f u e r z a s p e n i n s u l a r e a - E I t e m p o r a l r e i n a n t e o b l i g a a l m i n i s t r o d e l a G u e r r a a p e r m a n e c e r e n M á l a g a . - E I p a r t e oflchi 
d e a n o c h e n o a c u s a n o v e d a d . - F r a g m e n t o i n t e r e s a n t e d e u n a c a r t a d e l b i z a r r o t e n i e n t e d e l b a t a l l ó n d e V a l e n c i a , señop 
" • í n . - L o s t r a b a j o s d e l a o f i c i n a m o n t a ñ e s a d e I n f o r m a c i ó n . - N o t i c i a s d e M e l l l l a . 
D E A T L A T E 
uio López g ú i ñ í m d o UIJ qm picares-
(.•aiiuiih'—; ah í t léiies a Cayuii, tíiíb 
(jm,1 té Ih vr a .Mriii ia. . . 
-Los dos ¡jipurato^ uc^ijiaí'pcéiii m 
él cíelo, couíídoH por la luz sdhi'r 
que estallti '̂pííre el camiMi. gtié lieya-
. uios. cóii.v^riiéüdoíe éri un l \oníó. An-
de la té su c la i i -h i t i . las ^iat í ls y |,.-: IM.-.I--Hoy, 4 de octubre de 1931, nos l ia tander. a Solares. A 1,615 
despertado el c l a n n muy lempranu. m a ñ a n a , e.-lamo.s a metlio camino, en b idós del VíÜIé t<íÍÍ#U 
H á y que tener c:onocimiento de esto una calJc llena do verdura, donde po- duiee y simpii l ico .. A lo ÍG|oS ai/.a 
de despertarse en cí i j i ipai la . ;páíf t nén .^Igiinos. ,_mp"r«ábit(^; jstí arquite. - jnroha do dromedario [a loma 
der. baldar. E l que m á s y él que me- Una de quioscos eapiichosos. Va pe- k>blV d.)nde ' l/.s ' soblados d.-'l Hev se 
nos s u e ñ a oon su novia, y c o n . s ú j eá- ga el gol .con , iuej-¿a y el ca^pr luy-o- ip-uaion de gíftria^ 
sa, con los ¡aiseos amados de su pue- i , - mar.cba ;.nuy pesa.da. Se.ntimo.5 
blo, con los amigos que le esperan sed y nos damos pe r l e r í a (anula 
I ' ; ' • ; ! , i u n l o a nosolros^ ' í ín" 
!indado\ Irvantando nubes 
,\i.-..ion 
de .]M P 
t r a y é n d o l e a uno, con el que. aunque no lleva, igual i l i ne ra r i . yo ahora M!!O si . -tuviesen t a p á m l o -
pr-imer pensamiento, el recuerdo de que m.M.tios. l i a de arouip,,riarnos 'me i m jn-.-oyo donde pudiera t i ra r -
e n t r a ñ a , . 
lo que es, de lo que repi r^enla. y de ĵ-j bueri rato. Ep el camin > ni no Ul0 , ] , . ó n i c e s a. estrujar sus .ubres 
lo que debe hacer. Se ve uno vestido inoro. Digo mal . hay un a., ¡o l i rado fres,as y runforladoras. . . 
de soldado, durmiendo sóbre la man- , a una üntfe, jun to á nn i r i . . l i l lo nv ].•,) h, eslaeiidi de S^íjt doio está 
ta, en una tienda, ahierta a todos los -...ralilc. FA muro e s t á lumhado de q^rít^, peio quíét 'p ronsignar en olla 
vientos... Y la idea de que-nno esta .•spa.lda.s. e.n la. ac t i i nd de i - i - . r rhi- que utv parece que miles de dos d í a s 
encontrai . 
paces de t rabar combate cori el pro- gusanos. En el centro del pedio, co- o t ra cosa... E l terreno es m á s dócil 
p ió Santiago que hajara otra ve/, a mb una cphdBcpríyddn, tiene una y el moro encuenira menos sitio don-
l a t ierra , se nos mete en el cerebro, maneha roja, puerta por donde de- de esconderse... 
alejando' cualquier o t r a preocupa- biósele de escapar la vida.. . Suena un t i ro y cierro l a corta. 
cl6n. Sentimos un ruido sobre nueslras No vaya a, ser que se quede a q u í con-
L a muerte a q u í no asusta n i na- cabezas. Son dos biplanos que mar- migo si una bala tiene la snerle de 
d i e ' l a rehuye. Anoche tratamos de (han hacia. Segangan describiendo colarse en m i cabeza... 
esto en e l c a m p a m e n í o y convinimos cap-ricltosos circuios, como si sa ín- „ „ „ ^ /ns . C A S T I L L E J O S . 
en 'gue nn individuo que ü n d í a se .lasen a la cobnrma... o , ( , - , , , „ • , , . , a . IVI 
m j ó pegar una bofetada en la cara. Oye ^ ^ " ¡ ^ ^ m ^ m m i J ^ M ^ ' ^ ' > : - k _ 
en la nuerta dr Hoval tv . sin ocnrnr - B ^ a i ^ F ^ ^ w ^ ^ S ^ M ^ b ^ ^ ^ ^ ^ w ^ ^ ^ M ^ - ^ ^ - " l . ^ - j \ i i 
«eie otra eosa que gimotear como nn Lista oficia! de las.bajaslsufridas por el Datailún üe valencia, 
falta de .valor > • r Trabajos"de lá^oficína de ¡nformacion.-Suscripciones patrió-
iícas.-Una carta del doctor Mata.-EI alcalde de (Málaga y los 
heridos montañeses.-No hubo ataque a Melllla. 
Dice Gonzá ez Tablas. 
í e r la a g r e s i ó n , a q u í se ha balido co-
m.o todos, sin volver la cara... 01ro 
caso. POr una cues t ión fútil un sol-
dado de la pr imera compafda rega-
ñ ó con otro v le dijo que iba, a pi -
sarle las t r ipas. El otro, de-de enton-
ces r e h u v ó encontrarse con quien lo 
h a b í a amenazado, para que no las. 
pisara, v , sin embargo, el día 20 se 
p o r t ó como un valiente, cardando a 
l a bavoneia sobre los r i feño^. . . Es. 
n ú e s , la nmei t" . algo secundario en-
t re nosotros, que no preocupa a na-
el la para, avisar al esca lón de mui' . i-
ioa;Mn¡ónto que trajc'-vn carturi ios 
que iban ;'.-iL-as.eamlo. Caí e.n un lugai 
d-.i-.(riibi.erl(i a corla drsbmcia del en3 
mísgo y hul)ieiran tcriminado caming í 
sin la int aveMci<in dfii c a p i t á n ayu 
daidc del grupo, don PalilD M a i t í ' 
Alo.nso, que jugí'indos.- la. vida, su!:.' 
a recngermie del su, jo, y a rr.:r i ; i : • 
domb m.e llevó náíSita unas, piedru'-
pnj-xiinas L n evacuii.cii.n en ca;inill; 
ha-la. la. amlnil.a.n^ la cu que me cu 
i aron fué rmor io i i anh ' : poixpie el em 
miigo, advii tiendo sin duda, todo b 
qiie o r u n í a , Í •guía diiripara.mlo sid»r-
e] grupo de ca/iniilleros, y en medio d» 
un g ran tiroteo en que estaba vien 
do que nos remataban, pudimos He 
gar a sa,lvo. 
Estoy m u y miejorado y creo^ qu 
pronto p o d r é volver a ponerme a 
í're.ní,- i l d gWpo. 
De Carmen, mu-cihiotS) recuerdos'. L; 
n.-na. muy bien. A María . Luisa m í e -
tros cariflosc© saludos. Te a l i a z a . 
SANTIAGO» 
DONATIVOS RECIBIDO 
. POR E L G(d! l - : iC\AD0] 
Santander.—Donativo de los prob 
'ores y alumnos del Sanatorio de Pe 
drosa, 150 pesetas. 
M o i - n . . ! . . . n . . • . • ; . j . j . , . i . f n i la, nest 
de la bandera., orga,niza,da por va 
rias s e ñ o r i t a s y entregado en esti 
fiobieirhp por la s eño r i t a Pi lar Aha-
cal, 125 pesetas. 
Vil lacarr iedo.—El alcalde remiti. ' . a 
este Gobierno un gi ro postal de sete-
cientas pesetas, de las cuales, y se-
g ú n manifiesta, en oficio de esta fe-
cha, destinan para, la, su sc r ipc ión pa-
t r ió t i ca 600 pesetas, y para ni'lae'ifo' 
die. Lo que preocupa es el estar siem- ...w, j , , , , . „ „ aUiigo d-d heroidi j'éfo 
nre en guerra, n n e n t r a ^ s e vive ev ^ ^ m Coaita: 
campana,... Lo que préOcüpa es si n . , . , , ,1 , 
por emdqnier a.nr de la .suerte, los « Q u ^ d d i ' i 1 ^ 1 ^ . - ' " 
moros nos arrol lan en alguna acción m a n o s t u m u y g r a t a c'i la (jue m n t p s 
y caemos prisioneros.-- ¡Cae r pristo- , . 1 , . , , , , . ^ ( lo .d ic . s . t e El igradézco tus 
nai1-! i - f i e - e . p r o d u c t o c a r i ñ o 
•UNA I N T E R E S A N T E CAU- do para i r a, un fracaso, he tenido p|ano „ l A l Montaria,„. ' p)!) peseias. Es 
A D E GONZALEZ T A B L A S ¡la. enorme sans facc ión de que mis sol tas ú l t i m a s se l i an remit ido por est( 
dados huyan spín ];•••! 13 a E p a ñ a y Gobierno a la. A lca ld ía . 
de que su comporlamiento en los emn , 1 * * * 
. . ' . . . , Las 700 pesetas del Munic ip io de Vi-
hales u u r a t a n beameo que 88 puede l l n , , : i r r ^ son p j o á u c í b 'le un dona-
- í m n i e r , i a t - n . - r a exageiar. qu- tiVo del Ayunian i ien lo y de una sus-
aoñ hoy IOS de m á s confianza. c r ipc ión hecha en los pueblos de] 
I ! . m, - fcorikíó el 6 0 ' f e 100 de b i - Icnnino munic ipa l por Cornijones 
i ; - Cíe oüciaJes v i i b! por ICO d- I r - - S ? M 5 ' ' " T la M ^ f * * ' ,,;,|,ien(,C 
, contr ibmdo a la nm-ma todos los pue-
pa; y a ven -1 se ha baif.iidó bien el co- \,\, . v dáñclose el caso de que va lo 
T  
Nuest-rcr i n t i m a d o c d ' g a .le s i a 
.••,cb::,%!i;'in, « E l P u e b l o \ e.sco". p u b l i -
ca la. s ignkmt-c c u t a del SéñO-r G o n -
: á.l 2 Tal.-las, r e c i b i d a en aquel la , é i a 
ñ e r o ! Ante sola idea iiemldo yo 
v t iemhlan ninches valientes... Re-
cordamos el cuadro que nos descu- ' T ^ 111 : 
b r i é r o n en Nador y nos recorre la 
piel un escalofr ío dé espanto... 
Decíanlos une la corneta locó dia-
n a y que todos nos pusimos de piéi 
En "seguida., nos pre-uatamos unos 
a otros: 
—;.l)ónde va.mos hoy? 
— A At íá ten , creo que vamos a A1-
jotcn—dijo con alta voz -Tose 'Cano, 
nue ha ascendido d e ranchero a. sol-
dado cemhatiente por su propio de-
seo... 
— ; A donde «dimos» la somanta 
aver?- . in terro . .a un tal 0 " ¡ c o um- .0í^a.u.i¿a(b> con disciplina sV 
rhaWm de P e ñ a - a - t d i o . anropmndo- ; 
E s t o y m u y ga tMec-ao 
de h is u i m m r M a h l e s n n i e ^ t r a s de áp. 
to qu • rec ibo d 
( iade i e.miente :H;rpr.: a d i d o líe que m i -
n.i.aic- 'Io.l s e r v i c i é i s sean t a n e logiado.-
l , : is (drcup-.---l-a-"cIas a c t u a b a son las 
Sin d u d a m e h: i . . l eg ido e'i m 
ca .pr icho d é ía f c r l u n a p e r a que, en 
m c i l i o de la d / r t w m p n s ' c i ó n m qu-
es',a,b;i e! h v s ^ r i X ) Üe ^ M l » , p u d i e -
ra, i r y o cea mi l - regular.--.- a deiiio:--
! r a r Ib q m ' es ce paz de r - a l i z a r m -
brc . 
E-l d í a q u é 
el g n i p o m á -
ir'iro-on t n v i a n r s en 
de 
 
baldan hecho anteriormente por íñé-
diach'm de la fáhr ica d.- liarin.-' lac-
m fcfcjaá cíe t r u p i ¡ e ^ i a : ^ f r - < uyo direclor gerente 
. x . , . ,- • ^3 Pida, dejaí-an el valor de los nro-
v ' ' ' ' - • ' • • ' -• EJ c c M n t ó fué en ^ entfega-l)ii,n coiTespodcífeii 
todo el nm-udo, ver í Ca .-,1-oiia, Ri-ni-S-ic-a.r. E l «bjet ivo e.a fes a un día a favor de la éuSCripciotí 
C Ó l o c a r na Ib rao (Je enlace v Ijevar ¡ni--iada por Su Majestad la l!eina. 
•onvoy a Ca- d-ona. El en-mdgo. en r'íí)(iS ^ ' " ' ^ L A L E S H E 
m'unei'o de unos 3.01)0 h. m l r :. (Mh- p,.!-,,.;,-,,, a,, i , . ' , ; . , , , ' \. ' , •-R '-. : 
1 '5 (ai nm de lanas \ clasificación 
reha nm - l i o avance y al . llega.r a ^Hjde fesioflCS sufridas por jefes y ofí-
vMp'A luiili.iñOis a p r c i c i a r peiidecta,tnen-¡^b¡:le..s., (-lases e individuos de trOp'á 
pe el exita^o de los lerionan'os. 
—Ahí mtepdto—manifiesta ü n tr-
ninnte que debe de estar bien fenls-
rado. 
Nos ponemos los -infurones, nos 
colocaniios encima la, imnedimenta. 
i i d a y civn e s p í r i t u e-Evado. 
Fd t r i u n f o m í o en M ' I d h i e- la, re-
:m.Ua.ti¡. < de U'il b u - o p v i í-alo de U\X-
ba jo de- .M-ga.nizaei.'ai y dV cid-remi-
m i e n t o , d u r a n te ©í c i i e J , y aJ t r a v é s 
tomamos un café que a.cwií nos sabje d¡e r o s t i d a s op-.-racii nesi, en las que 
Vi, gloria, y en el Ancora nos s a b r í a a sirsmpvv bab- í a -m- - - pa t - . -d izado mía. 
Agua de casi a ñ a s , y esperamos la . ,, p,,11.,lxjón t é c r ü c a p r o í e s i o n a l cor-i-
^ s M ^ S S í o y . n n . „ n i h - < - " • • 1 r ' f 
r i l l o t ibio oúe nos va dpsentumecinn- d e l a l t o m a n d o . P o r eso a l s u r g i r l a 
do y despejando. La, silueta tráffi^a c a i á - , i ^ - de M<-Iilla, nos e l i g i ó el 
f ins-ente del Gurmni se va l l e n a n d o ( V 0 . ; „ f e e.lt|.(w (iive,r.-os Cu F 
i ^ m ^ t ¿ & % d M ^ r * * * * ; • 
espejismo de la distancia, v Ja, poca ñ a n z a p a r a ir a l l í . Las; cire.iin-.t.aii-
Jnz—erupos de moros nne sallan p b í ^ ¿ , 8 e r a n horrihUis, p i m p l e todas las 
lo= riscos v las-borra .ucadac . A m i rderzaa indíg-e i le i s ( P o l i c í a , R o g u l a -
<-'¡dios; Luis I b á ñ 




'-"^dro C.Mfi/JiT.«., ,i„ -:,clJos gi-av. 
Dum heril máio 
ve.. 
Alanucl 
piérhás! wfovnulv en a n í h a s 
Hieard,) A r r o y a Irroy lieridfl 
1 los 
te M forma dé nn de^pl iegi i" y las 
: ' rdliefel íjlte o c a p a b a n para opine r 
se a nuestra m i s i ó n . . Ki c o í n l i a t e ftilé 
: icarnizado d Sdb Su prin-dpio y las 
ú n i c a s fuerzas (pie ' i i i t .- i 'vaiimes fiít-
unís nosotros y <"1 Tercio (b- exlranje-
i'i gj 1 a i n po qii - . sai balieado p í ü y 
l - : ' ' ! i , y pdyO jéíe", Mi lh in Aslrax-. éü 
M i t r a ñ a h l e a.mi^o niío. 
A mí me bi r ieron esla.ndo en. la 
glídlTl illa, aí s.'pa ra nne íin ju ico (i-1 
»v\^vv\'Vv\^vvvvvva^^^a.vvvAAAA^^^Wwv'V^vvv• 
uel. ha la l lón exped i c ióna r io di$: ^l&js 
n;ii,ént.o de A'alencia. m í m e r o •.':!, on |g 
E^rmdób -l'eclnada . - I $ cíe sei^iem'-
;'!'" ' ! " pft ép las proximidad-^ ké 
Sa iiosa-i.'m d - Ti/./a. 
'" '•"••el don Diego 'OrM-
ii"'- F í ó r m he; ¡.la cnnlusa cóh 
de teiió,,^, en la fiarle 
Me Ui iégítih externa dé" 





I I .—S-ANTANDR» 
res, etc.), habían hecho diefeceion, pa-
sándoise al eneanigo; 
L o que m á s i agraba n d situaicaón 
era que ddSde liíacía dos j i i V m v e n í a 
Ja.do. el v á l l e n l e ieniente ÚóWml^z 
A m o r bosteza con tan*a 'rana qn" le 
veo la, camoanilla y la faringe. Esto 
n$i hace reír . . . 
Cu muchacho de Salamnnca. (b> 
nio de semana, m á s delieio'-o nne ós- cal-i >:.••! do MclHla y l inntroi íes y, p o r ) 
m, en que vamos a e n s e ñ a i l " 
r í íentes a lo« moros, como en 
f l H a s t a dAtTaten hay como de San- de 6110 y á& todo pál-etó prapâ a- Amós de Escalante, 10, l . - . - T e l . 8^4. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De lá Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a G. 
Alameda Primera, 2.~Teléfcv.o, 1-62. 
" l 'oinbro. " M t ó ^ 
ii 
8 
A esta compaiSírpéíteiS6, 
;ddados nmeitos Ucfteéh 
•<o Amador A . a e . i n . a o . c ó u S i 
^ n esquince. Leve ^musm 
Victor iano Ballestero Lol.o, heriai 
penetrante en la pierna. Menos gía 
n^e/e' ' ;!! •M;,n-Í,;n1 Argandofia, heridí 
P^e t ran te en el b r a m Menos ¿vd 
So addos: Honorio Rlázquez Lápd 
herida perforante en el rm^Io W 
nos grave. Ie 
Mar iano S á n c h e z Montero, hcridl 
penetrante en el muslo. Menos graw, 
Leonoldo Santa Martina. Iicrida 
penetrante én el muslo, con fracliiii 
del f émur . Gra\e. 
Lorenzo Agnado Veciila. herida per 
foranfe del (uitebrazo v penelrante éü 
61 \ e ntre. Grave. 
Vicente Garc ía Estadavo, Iiorülá 
perñ rante, en la mano. Grave. 
Miircia.l H e r n á n d e z y Hernández, 
herida penetrante en el pedio V lioni-
hro. Grave; 
Angel Maeda Pérez , herida SuM»-
- tánea -en el pecho. Menos grave, 
Gabriel líTeireda, Hernández, ooníii-
sióp en el hrazo. Leve. 
IMá'-ido Mar t ín v Martín, cohiuíi?: 
lies de e s c á p u l a y "'oreja. Leve. 
v ' " ta ("omna.fHa. pertenécíiUÍ jn' 
soldados muertos Gregorio Jorge m 
t ín . Plorencio Torres Hodríguez, J| 
hán Pérez S á i n z v J e sús Lastra San 
Miguel . 
Trrrn-a ronituiñia.—Sñ rgciito?: 
fino RorrKgo Rodríguez, h.eriiia pW: 
forante de muslo. Meno* gmvfc , 
Constantino Alonso FeriKiiieiez, l | 
riela perforante en el vientre, r.ravf-
Cabo Miguel Mar t ínez González, m 
rida perforante en la pierna. 
grave. j 
Soldados: Esteban Rodríguez Be| 
herida, contusa, en la regi'jn fiou"1' 
Grave. 
F l o r i á n C a s t a ñ o Melus, lieri(la 
Qómati:da:nfó ddn Tosé Mar ín Eiív-id 
W'MW COntusq en la ca r a ifrjíferidr de 
ifi nmnei a derocha. I 'roiK'.sl ico leve 
P<'»PÍf.án don Juan l í a m í r o : Do-
mineo. confusiones en el dedo índice 'forante en el muslo. Meno." g r ^ L 
ele la mano izquierda. P ronós t i co le- Alfredo Diez Fernández . Ilf';1",, 
Vfl;. , perforante en la, región ghítea- ('ra' 
' nmtan don JOaquíp tóiky, D ó r i c a . , v é , 
' "" tnsiones el dedo m e ñ i q u e ele 
la mano derecha. I'ron.'.stico leve. 
I'imiente avmlante don Jaime Co-
rree.ia ( ía réb í lo , herida perforante em 
''1 muslo derecho, con fractura elel 
IV-iimr. P r o n ó s t i c o grave. 
Teniente don José Juste I rania , he 
riela, perforante en la nalga v muslo 
derecho. P r o n ó s t i c o menos gia,ve. 
Alférez don José Cordón Cervera, 
herida perforante en el hombro iz-
nuierdo. P r o n ó s t i c o menos caave. 
CLASES É I N D I V I D U O S 
DE TROPA : : : : : : 
le los lo tan-o. m'i gente iba a luchar c a á - ^ E s f ^ f 1 ' ^ . en P f t o s ' .enferm 
d ,inc , • . » des de la nfliljer v v í a s u r inar ias . 
" 0,68 t r a aiíS aíecitos e m t e í e g s s ; A pesar consu l t a : de lá a 1 y de 3 a 5. 
C i m J G I A G E N E R A L (h.ri r)airaiK.0 S á ; n ^ e Í , her ida per-
Especialista en partos, enfermeda- forante en una pierna. Menos grave. 
RnCmo Deeimavilla Rodr íguez , he-
c 3 a •>. rifla. en la región f rontal . Menos gra-
ve. 
Marceliano H e r n á n d e z Santo?íi,Ji 
rida s u b c u t á n e a de cabeza. We 
•£rrnvp- ' • in nf-
José Gu t i é r r ez Gut iérrez , h tn^ I 
nelrante en el vientre. Grave. 
Alberto G a r c í a Lago, herida sxm 
t á n e a en el muslo. Leve. ,• ¡i¿ 
Joaqu ín Palacios González, ^ ' 
perforante en el muslo. ^ l l f nJrt-
Marcial Dionisio C a s t e l l a n o s - ^ 
guez, herida penetrante en ,;1 " 
Grave. g l 
J o a q u í n H e r n á n d e z Kspina'1^ ^ 
da oe r fo rán te en una pie''"1-
fractura. Grave. ^ fii 
Francisco Garc ía García.- 'ie':¡er8¿ 
el muslo a p o n e u r á t i c o de |a ' 
Menos grave. ,AM-
Julio Arce Alonso, herida- pei'« 
te de pierna. Menos grave. 
n6 OCTUBRE DE W m & 
Hidaleo González, lievida sas contusiones, Sanatorio Cruz Ro- «La. MofitñÍ5aí>! sostenimiento do h J d o , por no locarlo el hueso; José Ca-
gergio " ' g f pie. Meóos grave. j a . oficina, tío i i i l omuic iún y sup i in i á t ros no y Edmundo Miguel , conocido poi 
crforame e ntc p>arruelo, herida - Alférez del ' regimiento de Andalu- y hosp i t a l i zac ión en Santander de el pasiego do la, calle de Atarazanas. 
^Joaqa'^ • región temporal . Leve, c í a : Mar iano Rubio de Castro, de los heridos enfermos de A n d a l u c í a y i H a n estado muy valientes -y se por-, 
cantusa * Casuso, her ida pe- M a d r i d , her ida brazo derecho, Hos- Valencia y d e m á s m n t a ñ e s e s de otros t a ron divinameiife, . y van en la rela-
ped7An el pecho. Grave. p-ilal C iv i l . Cuerpos. ' 
jjetrante ^ pertenece el sol- Sargento de A n d a l u c í a : Manuel Conocidos estos p r o p ó s i t o s y su i n -
A esla prto Samuel López Gonzá- R a m í r e z Pardo, de Vélez-Málaga , he- t e n c i ó n de recoger cuantas i n i c i a l i -
dado 111110 r i d a p ie rna izquierda, Grupo Esco- vas - f é d í m d é n on bénefieío de nü'é's-
lez- rnnvawa —Sargento A d r i á n lar . tros soldados, espora esta Junta (pío 
^ Aguilera, herida perforante ' U N A CARTA DE DON todos lós buéfios santandennos sunia-Aguí 
N A 
JESUS M A T A r á n sus donativos a. esta, susc r ipc ión , 
c íon figurando como muy dis t ingui-
dos.» • ^ 
LAS ODRERAS CATOLI -
CAS POR LOS SOLDA-
DOS DE A F R I C A : : : 
Las invitaciones circuladas en es-' 
tos d í a s por é] Sindicato de l a Inma-
(rentosas ^. ,^cornuaj(]0 F e r n á n d e z «.4 todos mis queridos compañero.'! que tantos'beneficios ha «le reportar culada a las obreras todas de Santan-
J ^ h e í i d a penetrante en el cuello 
lo. ^&nc4nchez Gallo, con tus ión vis- ce de hoy, d í a 4, me entero que a c á - : tos de l a provinc ia que envíen a l a jñrtá'ñaria s e r á m v actoi grandioso yj 
" p r imera expedic ión <ie; ofW-ina do infonmu-iói i una, nota o n j n n a bella, p á g i n a que escribir en la 
ider ina . 
as obreras 
dichosa. 
íes en un 
uiismo d í a con las de sus c o m p a ñ e r a í : 
do provincias en dna misma, súp l i ca 
ante el Trono de Dios, por el descan-
so de los que sucmnbicrou y pidiendo 
nro tecc ión para los que luchan. 
Nuest ra ciudad, actualmente llena de 
emocipnes, as í de pona, por las vícti-
mas m o n t a ñ o s a s sobadas en flor, co-
mo de esperanza por los qno, valien-
Grave. her ida en u n mus-
dc Va Comisión paitriótica monlaüe- a los qUe luchan en Afr ica por el , ho- der, han tenido feliz acogida en toda 
sa. en el C i m i l o Mercantil. i ñ o r de la. Pa t r ia . 'clase de t á l l e l e s y oficios femeninos? 
Les envío desde M á l a g a un afec-j U N AVISO DE I N T E R E S lo que coníiada. inonte hace esperar 
tuoso saludo. A m i llegada á las d ó - j . Se suplica a lodos los Ayunla.mien- .qi ic l a solemne C o m u n i ó n general do 
ha de llegar al. Me"03, grave. 
encuen-fe?Mpriano" Mar t ínez , herida perfo- eo. que van a. Mel i l la . me d i r i j o a to- l Valencia y de A n d a l u c í a 
ÍP en el pecho. Grave. dos los hospitales donde ¡no i n f o r - , t r o n en Marruecos, espocilicando el 
A p t̂a compañ ía pertenecen los si- man que los han colocado. Nos- en- , Cuerpo y c o m p a ñ í a a que pertenecen. 
Pwfps soldados muer tos : cabos An cpntramos primeranifente en el Asi- j Tam' - i én pueden indicar, si la cono-
^ Martín García, y Juan José Güe- 16 de la Cru? Roja con el teniehte |cen, l a plaza de nuestra zona en que 
gigs Mirones y 
Gancedo Rivas y 
puente. 
los soldados Remifrio'Cereceda y . esti-ecbamos la mano de. se encueni:ron. 
Emi l io F e r n á n d e z este h é r o e y nos inionna.mos do su 
estado, que p ú e o o calificarse de gra-
tttaiún de nmefralladorns.—Soh]:\- ve, por las posibles complicaciones, 
i's- Alberto Gut iér rez Colomer. he- pues tiene u n balazo que le atravie-
1 -.rforante en el muslo. Menos sa el muslo, produciendo l a fractura nes de don Casimiro Ti je ro . s a l i ó , 
P A R A L A O F I C I N A DE 
"MALAGA : : : : : : : 
Con oVjoto do prostar sus sorvicbis 
en la oficina de M á l a g a , a bis órdo-
en 
tes, signen en la brooba. no es posi-í 
, , , x x..UOxu i>xC1.uo — - . . . v ^ w , KWV.MVI0..uw . . « . i . . i v . , — ¡ble que vea con indiferencia este ras 
nn' 1 del fémur ; pero que, s e g ú n sus mn- j ave r para, dicha poblac ión andaluza, go do la>'. obreras ca tó l i cas , y é s t a s tie 
' v i l a Ríos, herida penetrante nifestaciones, 'empieza^ a mejorar, el joven don Fernando Uzcudun Pé- ñon en fila^ hijos, hermanos y a.mi-
n PÍ hombro. Menos grave. A a u í no hay hospitalizado m á s que-rez. i vos, seguramente que han do áéua i f 
Tren re(iimeptal.—So]áci.áo José és te . I Ayer n m r c h ó a Mel i l l a a incorpo 
fiftttíá V García, herida perforante Pasamos en seguida al Hospital d i - rarse al cuadro de eventuales (leí re 
el miislo Monos erave. v i l y al l í vemos, en camas consecuti- gimiento de Valencia, el q a n i t á n se 
RELACION DE ROLDA- vas, a Severino Se t ién , del Asti l lero, ñ o r R o d r í g u e z Urbano, siendo despr 
DOS D E S A P A R F C i n O S : con her ida leve en el brazo; a Julio dido en la es tac ión por muchos m i l -
Cabos: Bernardo Miguel Barbero. Arce, de Torrelavego, atravesadas tares v amigos, qpie al arrancar c 
TQJ Navarro Puniera y ' Va len t ín las dos piernas, pero los tejidos blan- t ren dieron vivas a E s p a ñ a , al Eje» 
máftds Martínez. dos, leve t a m b i é n , y Alfredo Díaz, de cito y al Rey. 
Soldados: Jacinto Ramos Nobrigo, Torrelavega, t a m b i é n en l a pierna, E l teniente coronel s eño r Lópc 
Juan Vari lias He rn án d ez , Juan SaJi- leve. M a r t í n e z , que, hab ín do marchar hn 
ció, Lorenzo Segovia Castillo, Loren- Todos e s t án m u y animosos, cucan- para temar el mando del ba t a l lón e; 
7n Sáinz Dfa.z. Manuel Estrada vGa- tados de verse a q u í y pensando en pediciouario, no lo h a r á , por ahorr 
lijin. Aneel Cobo Cobo. José F e r n á n - i r a Santander en seguida. ; .Cómo pól* estar casi restablecido e' t o í i i o n l 
\in Rodríeuez, Venancio Cos Caldo- van esas gestiones para trasladarlos? coronel señor Ordóñez , quien uno d 
klá i Antonio Gut ié r rez U r ü c h a o a . Como en este hospital no hay m á s . estos d í a s se i n c o r p o r a r á a su amad 
Unensto Martínez Gómez y Justo Ga- pasamos al grupo escolar B e r g a m í n , ba t a l lón , en cuya cabe/a recibió I 
: lán López. y al l í sólo e s t á n Laureano L la t a . de herida aue le ocasionaron los moro 
• • • Rezaría , el cual me dijo b a h í a le legra el d ía 29 del pasado. 
El soldado desaparecido Angel Co- fiado a su fami l ia ; rio obstante lo hice L L SEÑOR TIJERO Ef^ 
[bovCobo, pertenece al reemplazo de yo. Me in fo rmó el s i m p á t i c o Arce que M A D R I D : : : : : : : 
m lo cual se ha.ee constar para evi- continuaban viaje a,1 hospital de Cá- Anoche se recibió el siguiente de; 
hérPÓnfnsiones. va une con el mismo diz Pedro Val lés . Juan P é r e z Valle v pacho dé! s eño r T i j e r o : 
nombre y apelido hay otro soldado Manuel Diez, los cuales van heridos " M a d r i d , 7, 20.30.—Visité Mims ton 
de otro reemplazo. ISves; pero que, )>or haber muchos en de la Guerra i efe Negociado M a m n 
EL A L C A L D E DE MA- M á l a g a , los tra.sladan all í . CPS, corone! don Carlos L á m e l a , ei 
LAGA V I S I T A A LOS Me in forman de haber sido heridos í n s i a s m a d n natriotismo M o n í a ñ ; 
HERIDOS MONTA.-VE- ch el campo de batalla, v desapa rec í - Ofreció todo su a.poyo. faci l i tando o' 
. SES : : : : : : : : dos, aunque se cree son muertos. Lo- eialmente nuestras gestiones, inclus 
.Fn las oficinas de i n fo rmac ión se rCnzo Sainz, Antonio Gut i é r rez , R i - transportes, a cuyo fin d i r í j a n s e sier 
rdhió aver un telegrama del alcal- cardo Gut ié r rez y A n - o l Cóbd; y aue Pre a % 
fueron tralsladadr/s !feri(tos v UúlfC.-
cieron en el hospital Jcsiis ' Lastra, 
.Vwiubha "Cniz Ruja, hfl dado u 
las f i i c i l idad '^ , rc;'( . m o n d á n d o n o s ' 
e á e m e s , ' M o d e s t o González T P r u d é n - M á l a g a y Melilla.^ . 
ció Torres, a los cuales les h a r é la , Wm^rin vn -h i re sois hondos Anda 
Mate visita én el cementerio y pro- ^ i ^ , ! 1 0 ^ ! ^ ^ 0 ^ ! ^ 
c u r a r é colocar a cada uno una cruz 
enrnr?o ofreciéndome a lodo cuarfto con su insc r ipc ión , para que el d í a 
m* n-pirn necesario. Extendiendo es- de m a ñ a n a , sus famil ias puedan te-
re btrecimiento a pueblo de Santan- ner el triste consuelo de poder tfas-
Jer nombre do Máki.Qa y persona ladar sus restos. 
nf V. S., a quien saludo v estrecho Estas son todas las noticias que en 
de rip Mídatra, nue dec ía lo siguiente : 
"Confirmo mi telegrama, anterior. 
Presiflente esta Cruz Roja ha envia-
rin al de Santander re lac ión de hos-
[pilalizádos anuí. Los be visitado en 
fñombre df V. S. y saludado por su Escribo. Abrazos.—7'/jr;".» 
TRES V A L I E N T E " 
Dias pasados rec ib ió don Mar i a i i ' 
M a r í n una carta, de su hermano do1 
Abi l io , teniente de l a tercera, comp}' 
ñ í a del ba t a l lón de Valencia, en h 
' i i masa a postrarse ante el a l i a r y 
'l.ep.ár de sa t i s facc ión a su prelado al 
crias i i-unidas para un fin tan alto. 
Xn se ha, cambiado la hora, n i la 
•vlesia. de que se h a b l ó d í a s pasados, 
• vuelve a, advertirse que -a las odio, 
c'.ñana, dominen, c e l e b r a r á ía Santa 
lisa el exce len t í s imo seño r obispo en 
I Sagrado Ccraz.'m. y d a r á la, Comu-
u ó n a las ^'"-eras. 
DE SANToNA.—OFICIA-
LES A M E M E L A : : : 
H a n marchado a Mel i l la . para for-
nar parte del cuadro eventual del 
vecina dél Sardinoio. ]ü; dan l l e ra -
clio Lorenzo Abad, 25; don Fernando 
Lópoz Dór ;go , 50; don R a m ó n Lópoz 
Dór lga^ 100; don í. ¡Manuel Sántiáez 
Garc ía , 10; don Anton io Fomilndez 
'Blas, 10; don Gerairdo Gómez, 3; do-
ñ a Rosa Lcipez, 2,!50; 'doña H i l a r i a 
L.'.p z, 2,50; don V. R., 5; don Gni-
lloillrnwv thiaida!.ui|>e, 3; Sociedad Anó 
n ima <cEl S a r d i n e r o » , 100; den Carlos 
Pombo Eñca lan to , 50; don Gonzalo G/ 
de loa Ríos , 50. 
To ta l de laisi tre& Üésa®, 2.498 pese-
ta®. 
Se sagne recog'i.enido dlonativosi en 
las oficinas de í a Roa/l SOoiodaii 
«Amigos del Sa rd ine ro» . 
Pueblo de Mdliaño, bajo. 
Seccii'm prime t a : 
Don.anteis.—Fa.miili.a de Fon?,, 40 pe-
setas!; don Adolfo Va l l ina , 10; don Je-
sús Bczanilia, 2; d o ñ a "Soletlaxl Quin-
tana, 2; i loña Do'lcm'i?, F e r n á n d e z , 2; 
don Antoh'n Fe-rná.ndez, 5; doña, Teo-
dora Palacios, 0:5Ü; d o ñ a Fructuosa 
('.¡•reda, 1,40; doña. Leocadia, Ruiz, 1; 
don Manolo P e ñ a l v o r , 1; d o ñ a ? d a r í a 
Ek-dhas, 0,50; den Servando Boladi), 
0,70; dón Cosano Cagigas, I : d o ñ a 
Agüntiión Anch-és, 0,50; d o ñ a Genov.'-
v a Martíne-z, 1; don An.geJ ( íonzúícz, 
domi. Julia Alvaroz, 0,50; . doña 
Eo'iciaJi,a Tauisio, 0,50; d o ñ a Mat i lde 
Mar t ínez , 1,10; don Eugenio Tejedor, 
5; don Fidiel Escalante, 2; don A n - i 
Zovita, 5; d o ñ a Paz Cagigas, 0,40; don 
Miguel Diego, 10; d o ñ a Leonor Gó-
m cz, 0,25; d o ñ a Evarista Ijoato, 0,25; 
d o ñ a Leopolda F e r n á n d e z , don Je-
s ú s Corro, i : d o ñ a Ma-ximina Caai-
gas), 1; don Raanón Cagigas. 6; don 
GeraaMlo Garc í a , 0,5Ch, don Domingo 
Ba^anta, 0,£0; d o ñ a Candoilaria Ra-
Santa, 0,30; doña, Anastasda Gar. :a, 
5; d o ñ a Angeiles Oiliiz, 0,50; d o ñ a Sa-
lataUÓn del fcégimiépto de Andai - ic ía . t n r n i n a Pailazuelos, 0,30; d o ñ a M i l a -
•I c a p i t á n don Manuel G a r c í a Tland, groa .Gama., 15; úim B á l d o m e r o Par-
' los alféreces don Bernardo B a r r i ó do, 1; d o ñ a Juana P é r e z , 0,50; d o ñ a 
den Mariano F lórez . E l primero de Pau l ina Ganwdo, 1; d o ñ a E v a r l - t a 
os citados mil i tares marcha volunta- López, 0,50; d o ñ a Engracia, Set ién , 1; 
•lo. j «Villa S e g u n d i n a » . 5; don Av.nUinio Le-
Fueron obseouiados con un esolén-1 j M ^ . 3; don Felipe Qigigaa, 5; re-
'ido lunch por los jefes y oficiales candado en lost trone-s, i-'.'JSJO. 
Suma esta sección, :I07 pci-eta». 
Sección segunda ; 
Donan te s .—Señora , de- Devisme, 2'?» 
l>osctas; doña, Rosa R o d r í g u e z , 2; don 
Marcos Palazuelos, 5; don Jaime I / i -
pez, 1; doii L u i s Monter.-., 10; don Eu-
!e) re^imioi i lo . 
A despedirlos a c u d i ó numeroso pú-
dico. 
E L SUPUESTO ATAOUE 
A MEí - ILLA : ., . 
Tomamos de "El Nei-vión»: 
h mmo.-narria Almendro (aJcal- tres horas de estancia en és ta he po- ^ aparecen las siguientes ínter* 
dido recoger. san<.es l í n e a s : 
Esta tarde, a las siete, salgo para "Supongo que cuando recibas ést l̂ n ronfestación 
leteprama.. el 
este expresivo 
Wflgra a.. el alcaide accidental do Melilla, en u n i ó n del regimiento de v;i te l , ; ;hrás enterado por los pérn 
Snjandev cursó el siguiente: Careliano, cuyos soldados e s t á n por dicos del comhate que tuvimos el di 
•Rw-ihido sus telegramas. Santan- estas ca l^s de. M á l a g a con una ale- 29 en l a posic ión de l i z z a . donde f 
¡f fbe a Málaga, eterno reconocí - g r í a sin l ími tes y dando vivas a Es- d i s t i n g u i ó el ba ta l lón , especialmenl 
i"ipnfo aor su proceder. Agradezco p a ñ a v a Bilbao. Vamos en el «Pu- l a ^ompí i í l ía m í a , que tuvo que h 
^ Sjombre ciudad las atenciones te- chol». i r iar una, pos ic ión donde estaban p; 
J"1^ ron nuestros heridos. En ,nom-
lw do R.'.ntnr.der le ^ w i t n r á buen 
fomiiftjriota Casimiro Ti jero . enoar-
\mo atender hedidos v mohfnr en 
n oficina de in fo rmac ión . Yo l " 
gratitud personal.—Alcalde 
Incidental, Crvaa in Cóvu-..» 
HORPTTALTZÁCION DE 
H E n i D O S : : : : • ; 
'VI nresidonto dn ia Cruz Roja do vasio Góniez se cu r só aver el i 
jaiaea, don A. Gómez de la Rárce - te telegrama,: 
• rpp;ibi() aver la siguiente relo-
izac ión de he- , 
ja J £ « Í í l l ? por 05,0 a la Cruz Ro- tañesa . que presido me encarga le ro-
m - i i ñ * } * nver l ! ' Rlff"-5pnto rpl0- «Nicolás Alonso. Plaza de Castelar, 
ridn* n hosp i t a l be- ;. s egundo .—Comis ión p a t r i ó t i c a mon 
« g j n d e r i n a : misione para 
:^uados del regimiento de Valen- m o n t a ñ e s a 
formar en é s a Junta 
, encargada, de vis i ta r y 
vtea | • i lo A,,),1!i,J- de Tór r e l a - atender soldados heridos batallones 
¿¿fT wendo en ambas piernas, l íos- Valencia y Andaluc ía , hospitalizados 
vd: Honorio Rlázquez López, Cádiz y d e m á s montafieses oue lie-
leridíi, pierna, derecha, Gru- guen esos hospitales, r o g á n d o l e s no 
m ' é s t e momento me enteran que ' apelados los miaros \ desde l a cm 
a Tizza nos h a c í a n algunas bajas. Los sohb 
dos ava.n/.a.ba.n al gr i to do ¡Viva Ef 
p a ñ a ! f ¡Viva la Tier ruca! d is t i ' 
gu ióndose de m i sección mi ¿LsiSterd1 
F l o r i á ñ Castapo, que re su l t ó herid 
en u n a pierno, pero no es de cuidn 
f P e l a y o Q u i l a r t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ o 
CONSULTA D E O N C E A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono, 6-56. 
hoy proteger ía , otro convoy 
el regimiento de Valencia. ¡ P i d a m o s 
a Dios no ocurra nada a nuestros 
hermanos! 
Les abraza a todor. Jesús Mata** 
SE ORGANIZA E N CA-
D I Z ÜNÁ COMISION : 




k £ J , ; Alr,,cdo Díaz F e r n á n d e z , fes falto nada. V e r í a m o s con gusto 
hierbo n!*:50; , l".',.'id.:> .costado iz- formara parte Comis ión^d i r ec to r «No-
pierda, 
•'..••«. XMUI , F\ I .-?t;i.iiu SlICt'St'í» IIU. 
Rscoiiedo de Ca- Santander agradecer;! 
'"re?, 
C iv i l : J u l i á n .Tata l ic iero ("•aditano». .íaoobo ÍJ i i l i a . a 
d^ Rezaría., herida mano enal doblónos atenciones por tristes 
Gruño Escolar; Arsenin sneesos motivan presente, telegrama, 
rrió,, f fí'1, de Fscobedo do Ca- Santander agradecer;! cnanto haga 
Sosftit.i ^ í!a en Pierna v espalda, en favor de sus hijos heridos. Salú-
L. Civil; Leopoldo Sa.nta.marti- dolé afectuosamente.—Alcalde acci-
VxCwZ- ^ Torna l i lo do la Sierra, dental, Gervasio Gómez.* 
^ P i e r n a izquierda. Hospital Ci- 1 N Td/A^í A M I E N T O A 
Setién P é r e z , de Sa pille- L A COMISION : : : 
GiVilTií'̂ 1 n0I.nhro derecho. Hospital % t r ñ h<m^'  erecho'" s i tal L a Junta, p a t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a se 
* ¿ k l a Va,l-e Insa ' 'f'n Bahierro.- oree en el deber de hacer publ ico qne 
en el pecho, Grupo Esco- l a susc r ipc ión que tiene abierta ten-
d r á c a r á c t e r permanente y que los 
i«W'7'I<>: Podro Barra neo Sán- fondos míe se recauden será para los 
•• ^ Santande »«Hí8 r, herido en la siguientes fines: Admi i s ic ión de cua-móvi les ; rega-
del aero]ilano 
^ j j jqu ie rda . . Parque Sanitar io, t r " tannues-aijibes a u t o i
s i J l e : •hume Cereceda, diver- lo al Ejé rc i to e s p a ñ o l 
Hoy, sábado, 8 
CINCO Y MEDIA EN PUNTO: 
í > a n s a n t s » Orquesta BOIlá"01 
C I I V E M A. T O O A F O 
C o m e d í a 
en cuatro partes. 
Especialista en enfermedades de l f 
nariz, garganta y o ídos . 
Consul ta : de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42. P E I M E B O 
D r . S á i i z d e f a r a ñ i f 
Parios y enfermedades de la mujer 
Ex profesor aux i l i a r de dichas as-ig 
naturas en l a Facul tad de Zaragoza 
Consul ta : de once a una. 
San Francisco, 27.—Teléfono, B-71 
«Produ jo ayer nooTie l a n a ' u r í J genio GonzáJez, 0,50; d o ñ a , Eufras ia 
alanna. una noticia, t c ' c fón ica pahlj-1 Cehahosi, 0,10; don Pablo Gaivia . Sj 
•ada. por el otro j.-orióda-o d,e la i ; i r - ! d o n J o s é Méiiidoz. 1; don Franris.-,., 
le, en l a que, con el t í t u l o «Ai.iqno ' tí(>dia, 1; don Jos<« L?.jardi, 5; don Jo-
i l a olaaa die Melilla.». aso,grra.iia «sé G'mez, 1; doña. Josefa Cavia,--A; 
que l a acoanet.kla noetunia ¡ v a i n a d a don Franoisco Quintani l la , doña 
^uc el enemigo cons igu ió l legar has-
a las alambradas, apoyado por el 
uego dé des d • sus c a ñ o n e s , te i l en-
'o la luorza tie la g u a r n i c i ó n in&i 
• aisagi-arsie a l a dofeñsa. durante to-
la l a no^he. 
Nir;-sti-o cc-Vga «El Pushlo Vaisco» 
Felipe SaJcincs, 2; doña, M a r í a Dican-
da, '2; clon Onofre N ú h c z , 2; f a m i l i a 
de Ai-nil la, 5; don Ricardo Díaz, l ; 
don '. Francisicío Escagedo. 0,50; don 
J o a q u í n Dolado, 1; don Vicente Ca-
cho, 0,C0; -don Juan Rotaechc,, 0..r.'¿; 
dnn Antonio Zabajla., 1 ; . don R.-unóa 
C a r r e ñ o , 0,20; don CeQestino Palazno-üce en su n ú n i e r o de hoy.-
«Un pe r iód i co de í a tai-de public L 1 l o i s l ' ( i c i ^ F lorent ino Salcines, 0,50; 
Ejército con motivo del avance, f íe- P ? » 2' don Rf*5atí Seirri)gon,'0.50; don 
mos pedido coiifh-mación de oslo d..-.. - l ' -ó Amarante , 1,; don Femando For-
•>a¡cho a Madirid. y de aí l í nos d¡c/ . n á n d e z . 
y enfermedádea de la iníancia, por é 
'nédico especiialiat», iálrector ¿c |¿ 
î >ia. de Leche, 
Pablo Perada Elordl 
E^l l« én Bnraroa. 7. é» otfna « ¡fia, 
aueistro cori'osponisaJ que no se tfé-hc 
l o t i c i a ( t ' .-••nu ianto a l ague .» 
Por niiív.lm. parto, piabT.nos decir 
i o misino. 
M i o n i i a N no :v> d'.iniuoslre lo coiv 
lanio, Jóg i (Miníenle debo suiponerS' 
.ino la. ta;l rróti&Ki os una inveüc ióa 
nula laudable .» 
Hacemus n u e í l r o eite i i i ' H n d.d ca-
'«.ga bi lhaino, laanontandn que olp i s 
rOriód-iOCví s.int.aaderinns acogieran 
'.a misinia noticia, pin pon tor en. el 
feiS'áiStíjrcSO eíecto morail que Iciu in-
.hndiios de opta ímió te c-ausan en el 
SUSCRIPCION- PARA LOS 
.AlJIP.l-S Y E L AP.ROl'I.A 
NO : : ' : : : : i \ 
Re lac ión do los ilonativos recibidos 
Sil las ofttil'níúi ije la Iloal Sori-Mlad 
\ndgoN del S a f d i n e r » ' para la adqui-
•lición d,;1 ( a r a l i o tiiuqu-es-a.l'jibos y oj 
i i npano M()i)ki.ña.., purs babi-ni 
lo enc:.a.rgado el f o ñ o r alcalde a ci5-
a Real Socwdad recoja donativcf» on 
tá zona do1. Sardinero, á continua-
íi&n afé inanUiostan les nombres d • 
'.as personas que hand ado sus dona-
tivci--. para Ico f i n m patr iót icc®: 
T^rcsra l ista. Sumía anterior, m--
ietas 1.975 
Don .bisó Mar t ínez , 100 pespitas; una 
don Mateo Sandoval, 0,30; 
R i tu cu. I ; ilon Francisco Casal, 5¡ 
dQn Mai i ano Caicia . O,^-: don José , 
0,53; dnn l{aJiión Tanr-M'a, 0,20; don 
J o a q u í n Sorra. O.'tO; don A g u s t í n Fe-
i v , i \ don ( i i c g d i i i i i.ói^oz, 0,50; don 
Fermianlo (iancedo, 1; don Rano',;! 
Tnviu . 0,20;' don Ranic^i Raiazuelo^, 
0,40; dnn Juan Calvo. 0,00; (Ion .b:sc 
lv • (--do, 0.25; don Antonio Puente. 
0,10-/don Eugenio Crespo, 0,10;' don 
\ Pedro Ibáñ'eiz,' 0,10; don Lorie nzo 11 o -
ñ a r 0 , ^ ; , don J u l i á n M a r t í n , 5; X . de 
l a Riva, 2; do.n l lenncaogi ldo Alb-n-
de, 1; don Dciíningo Movcl lán , O.'-O; 
don Femando, 0,¿o; don M a r t i n Sal-
oines. 0,20; den Secund'.no MoJino, 
0. 30; don M.:uuo-,l (inzanái!. I ; dOil A n 
gel Emeno, 0,íl5; As-indo.- 2; recaudado 
en. lo? tiene-, 171,00 pelotas. 
Suma osla s M d Ó ñ , "-Ü-Mii pesetas. 
Srrriun I n r r r a : 
I lona.nt"^. - Don \ - a t ' n ! í n Fe^il^íL 
dez, 25 pesetas; dyíl Ccb'sliiin ( i n i a -
tanal , K); don MÍMIUC! Gut i é r rez , i0« 
d o ñ a Ma¡rina. Ib'gato, 10: don Peiarp 
Haya. 5: don A r t u r o OhaHarina. 5; 
Cdmteazo, 5g dona Jeeaisa de P é i r a , 
2; don ÉuiSébiO ( iu t i é r rez . 1; doña. 
Carmen Ibáñez , 1; d o ñ a Crimina Rar 
•osla, o,85; doña Eugenia Gómez, 0,?a, 
don Gregorio Gómez, 0,50; d o ñ a Ama-
l i a Pardo. 0,50: don Rufino Casuso, 
1, don Benito Sr>rra, O.íí»: doña F.b,,'-
sa Ca.suwi. 0,5'»; i-ec:an.daido en tron-ís, 
au toñióvi les , l ranví ; i« . etc.. 134^0. 
Suma oisla sección, 2Í3,10 páse las . 
Consul ta : de once a doce y media 
(excepto d í a s festivos).—Sanatorio de 
M adrazo. 
J o « é J u a n e o 
MEDICO 
Espee.iaUsla: en enfermedades diges-
¡ ivas—RA VOS X. 
A b r i r á su consulta en Torrelavega 
; el d í a 10, plaaa del 3 de noviembre. 
Hoy9 sábado, 8 
Empresa FRAGA Temporada popular . - C o m p a ñ í a lyiELIfl-CÍBRiBN 
A LAS SEIS Y MEDIA 
¡ N o t e o f e n d a s , B e a t r i z ! R n de fiesta: B A L D E R 
a las diez L a s e ñ o r i t a e s t á loca m ^ ñ e ^ . BALDER 
B u t a c a , 2 p e s e t a s Raraíso , O , S O 
• Maliaño, 'allo-t . f j w ó n i n i o J— ' 
• Secc ión primera: 
I>oaiaiit€i5.—Doña Soledad Ca.gig^. 
i ; don Mar i ano Gai-cía, 2; don ¿ 
M a r t í n e z , 1; don Dimas Ca^a-s , 1;. ya», 2; .don Francfeco l o b a t o , 1; du- ros t i roteaban' incesanle 'v tenazmen- los confines del Rif. hiáiyan fa l tado a BU 
doña M a n a Bodado, 2; nlño^i de Sun;, ña JOSUÍSQ. González, ' , 1 ; (lona I.ncía. te Kn su e m p e ñ o de vender caras Eu el r ío Caballo se enconlracon 18 ism las autoridades y 
^,50; don Rwniá.ri Cayia, 10; 
Fp-ancii-ca Cavia, 2; don M0u.« 




<|oro F e r n á n d e z , 10; don 'Faus t ino Ja- A.?u.do, C,25; don Fraiurisco C a g í ^ á s , i S dos ñ o r a s Como los 
den V , . ^ S a l c e s 1; don 2; don Bonifacio E . c a g « l o . i f dtfn ¡ n ; ^ e n ^ r d o ^ n ñ m su a.-titud y 
í>edro Paln^udes , 1; dan Lorenzo L'ana-eano Efeagedo. 0,40; don C r i s l i - 1 ; " , { , i f f u n o s beridos, 
M a n s i ó n , 0.50; <loai, Norbcrlo Hivax. uo Saiz. 0,50; don NurciSQ E s c a l d o , "e S d l s p u ¿ . vSar 1 a con t r i n l t a . 
Palazu-i 
-lajea 
e m p e ñ o . «j j . ; , ^ 
>,t!«; don EIÍH.», Canal, 2; Sus vidas, rechazaban' nuestros ata- moros muertos. ' m e n t ó . . 
Maixte1i«i.> d e ñ a L u d a Siena , l ; do-fui, Sorapia ques disparando cuantas veces n ú e s - U N S U P E R V I V I E N T E DE L A GUAR-) No m© sorprenid© el éxito h,ln 
NICION DÉ A X N U A L defini t ivo, del general Herengue/"*1-
M E L I L L A , 7.—El herido Celestino yas dotes de inteligencia, praiuM 
Lcanos. del Cuerpo de Intendencia, y b r a v u r a siempre fueron por 
su peí-viviente de l a g u a r n i c i ó n de conocidas. 
A n i m a l , ha dicho en el hospital de i E l general Dercniguór e^o^ 
San José y Santa Adela a un perio- camente l a hora del desq-jit^; 
d i s ta : ' m e n z ó és t i i hasta que hubo V(%\\¡t[ 
cómo h a b r é de los elementos necesá r i cn paraAn-^fl 
i * , 2; don Narcisoi-. Eiacagedo, 1- don- "' " ' ~ ' D r i a ' ^ / a " " ' " * ' g imienlo de Vergara .losé Betrine, que 
Gregcirio Canal, 1 ; d o ñ a Joaquina Sa.i pon Po l i o Palá¿ué.lo's 0 40- don so nuf!d('1 mudo de '•r'Hll,as de 
<me& 2; don Gregoilo Diez. 2; dóá A m e l i o F e r n á n d e z . 0.20- dun' Enrique 1 r>rosi(',n que ^ Pr6du'Q r \ caer i f r i -
•Ben i to Sierra, 0,50; don S imeón Me- Calva. 0,15;-don ( ionza ló Solana 020-.110 :1' su ,c-,uente coronel, ha recobra-
r n o , 2; d o ñ a C á n d i d a S a i m ó n , 1; don don R a m ó n Secadas 1- don Í:4drcM',0 liL » ,a , abra en pl Iics»,.ta] d f ^ 
Antonio H e r n á n d e z , 0,50; don .Pedro Tazón , 0,40- don Emi l io feíLgúras 0 25 |tií1^0- merced a las practicas de hip-
Iiuv-ay, 2; don Seguido Camargo, 1; don Jacinto Alvar- ' / Oír)- 'don 1 Tiotisnio a aue le sometieron, 
tion Va len t ín Cagigas, fe doña . A al o- Ailva.-yz. 0.50: don" J c k RiW r \ l c í l a ¡ L 0 S MOROS Q U I E R E N PEDIR PER-
> 9 * * ° * ° ' 0'50; d(m Manaitíí G-UK N VxMorLa Ruiz, 0,15; don Ma 'nu ' í Mén- r ) 0 N A E S p A N A 
-tío. O.oÔ  d ^ Ag-ustín P&wfy, 0,'^; dez, 0,50; don Lucas Casuso 1- don M E I . I L L A , 7.—Las ú l t i m a s noticias 
d o ñ a _ E m i l i a R i v 3 ; d o ñ a Clara Es- I s id ro San- M i ü á n . 0 20- dtóA VfíHtoi a w se reciben en la plaza, y que po-
ctgedo, 2; dona Q a n t a Rivas, 1; don Ce^uoo-, 0,20; don ALfoasó Címvanwó ^ ^ ^ 0 = enviar romo absolutamente 
«El d í a 22 de Julio ( ¡ o n o e a j eane  para ñii0' 
o lv idar lo ! ) h a b í a m o s salido de agua-j E n T e t u á n demcstiV) ej geaci^'t, | 
da. Y a d í a s antes se d e c í a en el cam- renguer g r an peiricia y exci3p3j0nfl^ 
pamento que las cahitas inmediatas dotesi de mando-
pero nosotros na- | Esi u n error consideirar eil pfmm 
un o r o t ó a n ^ 
FrancV;v.o Riv; esperai'. 
Sobre todo, ol combate de Sobt cau-
sn un d u r í s i m o quebranto en las filas 
do la j a rka , y s e m b r ó hi desmoraliza-
ción. 
Al día, siguiente de este rorobate. 
estaban farrucas; 
da notamos, y yo c r e í a que era uno de Marruecoa coano. 
de tantos chismes que corren cuan- terior, siendo as í qu.3 lo 
do en c a m p a ñ a , no hay mejor cosa) ^ Por esta miyina cansa 
de qué t ra tar . Pues bien; como le de- Cuba, Puerto Rico y Filiipiju 
cía , los de Intendencia, ha .b íamos sa-| Francia, praetiica el \:-:t\{ , , 
l ido de aguada. Y a distantes; oímos como un pmblema exterii r y ¡ ' 
un t iroteo desacostumbrado; no «lia- debo en .su mayor iwu-te U éxito 
q u e a b a n » : aquello era ajgo serio; los protectoradn. 
disparos se s u c e d í a n por #descargas, SE IvE\'AXTAR_A LA PREVIA GE 
y nosotros nos apreso lames a regre SUR A 
sar. En el camino comenzamos a ser IVIADRID. 7.—En el Ccnsojo J 
hostilizados; pero no p o d í a m o s ima- niiStra? que se celebre el luneg Q 11V 
ginar lo que o c u r r í a . Cuando Ueir.i- tos p r ó x i m o s se aco ida . rá levaníar U 
mos al campamento nos encontramos previa con.' tn a a l a Prensa, en 
con la sorpresa de que h a b í a sido de que I m circunstancias han va^j 
evacuado. E l general Silvestre sa l ió a do, habiendo mejorado hi Bitüacj^ 
nuestro encuenfio y h a b l ó bievcs ins-
tantes con nuestros oficiales, ordenan 
doles que s igu i é semos al grueso de la 
columna. 
D e s p u é s se a le jó hacia el campa-
mento. Le s e g u í a n tres o cualro ofi-
ciales. No recuerdo el n ú m e r o flja-
mente. Nosotros obedecimos la orden.! 
Dicen que en el campamento se 
q u e d ó el general Silvestre solo. Pero 
2; doña .1 osota Orre- Ge'azái'ez, 0,30; don Leonardo ( i a r c í a , 
<íón, 1; den G-emián' de la PÍUMIU-, 1: 0,50;' don Francisco C o h / á l e z , 0.20; 
d o ñ a Nat ivdad Palazm ¡os, 0,75; don don Vicoato. .Diez, 0,20; don Fernando 
.Silvi rio ( ionzálsz , 0,50; don Carlos Z a r a t á n , 0,25; don /Urbano Diez. 0.25; 
RLvas, 1; don S e g ü n d o Sodcines1, 1; don L a r L c k c n é González, 0,20; don 
, don Santos CÍLCÍLO, ¿; don . R c m á n Cit- A b i l i o <ronzáJ.:z, 0,30; don Fidel Sán-
margo. 0,15. ohsez, 0,20; don Arsenio Calvo. 0,80; 
. Suma de e^a-sLvci,.n, 9.5.50 peseta», den José Guerra, 0,2-5; don J u l i á n • .'"""A VI g ú n tiroteo; mas puede que fuera el 
, SecciótL segunda.: O L l l a . í; don J u l i á n Garc ía , 0.20; (foú Reni-UrriaRuel y 1 ensarnan. W ^ " " míe h a c í a n las guerr i l las de nuestra 
D o n a n t e s - D a n Juan Cajigas, 5; P rau l io M a i t í n , 0,30; don M á x ü n o ' K e r t y se diriccio l iacia las enhilas uei ^oluinn. i se b.l t ía r i l ret i rada. 
" tfen -Maídos A n d r é s . 1; don Fernando Campo, O.fjO. in ter ior , dando por perdida la p a i u - g. ^ „enev(l\ se q u e d ó solo, yo pue-
Amiigo, 0,50; doaia Mamiela Echava- Suma co-a sección. 70,20 pesetas. da en todo el t e r r i to r io que se extien- ^ (ieci,.-qUe l ino (ie ]os 'úl t imos 
i r í a , 0,50; d o ñ a Bgmar¿La í t e rrem,* Simia, lo i-erauda.do en el pueblo de de desde Me'illa. al Ke r l . Ten ía Aha- que |0 v¡() por ¿u palidez, por lo des-
V,25; d o ñ a E l v i r a Ewcagwlo, 0,30; don Mal i año , 1.035,90. . e l - K r i m extraordinar io e m p e ñ o en ga- J 
Abd-ol -Kr im. seguido de sus Infa r to - 7 ° creo que h a b í a a lguna fuerza, por-
nientos v de cerco de m i l moros de ^J6 <le a(íuel ,ado se escuchaba al-
nar l a batal la en t o r n o ' a l G u m m i , compuesto, del semblante, p a r e c í a que 
- la toma de los porque s a l ó a qué eou (a posesión de **> h:,hi:[ dormido nunca. Estaha con 
Xopfas.-ei batallón de Valencia salió a combatir desde Sebt "e5te •monte- m a n t e n d r í a ai Ejércitq ' ; i « n . - n . ¡-a abie.-ta. sm sable y cogí-
M^SM^J» _ J « I _I _ /"» l i l i . . . . . ' 
Lo que cuenta un periodista que presenció 
acompañado do los de Castilla y Wad-Rás.-Los soldados',potencia en M e i m Perdido ei 
montañeses protegieron el flanco derecho.-Una nota oficiosa*c^entro (!, Sebt en 01 quo se 11 
e s p a ñ o l cercado v . reducido a l a i i n - « m ^ a s rnajios al cordón de "la pía 
" tola. Gri taba desde lejos y no se acer-' 
có siquiera a los oficiales. {A mí me 
d,el Mlnlsteno^de j a i Guerra.-lnterasante información d ^ ^ S t e ^ S ^ ^ S : 
Melilla.-Salida de tropas.-Últimas impresiones. 
dió pena ver lo! 
Nosotros, perseguidos pof el enc-
fdona a los Mazuza. Ben í -S ica r , Bení - "í^0' R ^ f ^ ^ B^1'Íedi ^ 
i o } a le encontramos t a m b i é n en po s moros. En vis ta de ello. bu-Gafar y Rcni-bu-Ifrur. La desmo- der de los 
comb 
LA CONQUISTA D E L CE^mO DE I M P O R T A N C I A DE LA OPERACION l a l izac ión" ha cundido de ta l manera 
LOS XORFAS . M B L I L L A . - < : c n la jornada de ' hoy en 01 c.: 
WT.TiT.T,^—Los p©r¡cdí!stas Üiemn» so h a coniplementado l a ad.mLrablo tres m i l 
pi-eiaeíntiado l a o p e r a c i ó n de l a toma op^iv.ción roatizada el domingo, <] 
á e í V&ITO de los X o r í a ^ deede tu mon- fué una batalla 
te Sebt 
i c ^ a n i c s didante u n • inmenso l a- — — que temamos que abandonar para 
r ranco formado por los montes d e l tuvo v a r i é ; ci-ntcs de bajas. quelme. a f u de ha^er una entreí?a proseguir el camjno. No puedo preci-
L a CtfUiDadóh' dí^ A,t!Ínfo.n w «•« e-eneral ÍIP nrm.n.R v nhionnr ol i • • 
A CARTAGENA 
M A D R I D . 7—Ha salido para Caují 
gena el m in i s t ro de Manlaa, ac m 
ñado ' tle su -óqniio". 
S IN NOTICIAS OFICIALES 
M A D R I D . 7iTt-Dun"a.nte todo M ^ 
no han .sido facilitadas) noiici:^ u 
Meli l la . 
E n ol mLnisiterio de la Guerra ^ 
rec ib ió so-lamenite un t-^egi-amia de 
M á l a g a , dando cuenta de quo 'labú 
llegado el 92ñor L a Cierva, enifet. 
cando- en el <cGiralda». 
LOS REYES E N E L HOSPITAL $ 
CARABANCl I E I . 
MADPJD, 7.—Los Rea-ns han ido i] 
hosji i tal de CarahamMiel. visitmulo a 
los aioiidos. 
Conver^aroi i con ellos, escariando 
rcilatos de Jas ú l t i m a s operacianca 
NUEVOiS ( 1 \ P I T A N E S DE ESTADO 
' ^ L \ Y 0 R 
M A D R I D , 7 . — M a ñ a n a snrán JIV 
pu.ci:¡tos en ed minis ter io de la Gucns, 
los fajines a lO'S nuevo® capitanía de 
E n t a d ó Mayor. 
LOS DE B A R R A C A SE SOMETERAN 
M A D R I D , 7.—Se ha confinnado que 
entre IDJS caJwMafi que van a Son: 
se a E s p a ñ a f igura la de Ha iraca. 
M U E R T E D E U N HEROE 
M A D R I D , 7,—Se ¡tan i-eoíbido noii-
ciag de halier muerto c 1 Míiliilla el 
Ulxan , Atla ten y S;ht. En el o MI tro 
de oata barrancaida se levanta u n ce-
r r o pintor.s.cO', y al pie del miiSna., 
isntre unos huertos, el niorabito. 
Todo o x o •cccij'tiiuiye l a l l amad 1 
.cPuauía de ÍOPJ Xorfas, agruipaición ^le 
carácter redigioso. En el^Morabi to sjs-
t i n enterrados los rcAto* do Mizzian 
ÉU Aiailo . , . 
D e s p u é s de establecerse l a bateda 
do"- AUató» a b r i ó ,un n u t r i d o Uh'-a-
tÍofaj& el pobdado y l o s huertos de los 
Xorfas para t o m a r - e l "COITO. 
E n el centro de l a hondonada fov 
m á b & s j a l a vez u n a columna, com-
puesfiia por tres regimientos a l man-
do del coioiiel de Saij Fernando. 
Guardaba el flanco derecho el bata-
llón de Valesncia, el centro el de Cas-
tilla y la izquierda/e l de Wad-Ras. 
L a colunma fué recib'iiua con un 
fuego mi t i - id i - imo per par te de los 
ftioroe. que Se hal lába.n guarecidos 
^traa de i a » ohlumJterasi, los c a s e r í o s y 
los p e ñ a s c a l e s ; paro las balon'as de 
amctra l ladoras y eL^iniípujc resuelto 
de loa batallcnes que e o n s t i t n í a n la 
coluflnnq^ hicieren i n ú t i l e s los ("Siftier-
zoa del enemijgo. A Ins unce de l a ñ ia-
ñ a n á se había, temado "el cerro de loa 
Xoaifas. m ' 
L a csolunvna de B c r e ñ g u e r oper»!» 
dead© Sel-i, destacando los batallones 
tile CastilKi, Valencia, y Wad-Rai?. La 
obdunina de Cabanellae quedóse en el 
«llano, v ig i lando efl monte Af ra y las 
¡sal idas d é l o s ' b á r r a n e c s . 
L a audacia de los* moros es ta l , que 
momentos • deapu^y-d í í 'oeUiparso 
a ro de y -
p o r c i ü 
Las b a t e r í a s 
hanella^ 
ronilog a ui mga, auranio .la -que se ¿. 
lies h i c i e f m varKas bajíPí. 
E L R B P L I E G U É 
que ''WMwq.vco m i l i ^ u i i IUU v i c i i t ; .̂pilUfj'vifA, T ) r íus 
. muy.-vseria, ^durante <l™ # han enviado emisarios a las nn tv ¡do l t iroteo hat'ta T a rfadí-ucadí ofteial" don^Eduaido Aguíló, herido «1 
l i a cual el enemigo se de fend ió dofes- posiciones y han solicitado autoriza- i w . h / u . , ~ " í maarugaua. . m «. .Kt 
p e r í w i a ^ í t e , . n o ' o l ^ t e i o cua l c ión para presentarse al coronel R i - qUe teníanos .muc-has baÍas' . ^ ^ ^ t ; . , ^ . ^ ^ A h ™ . 
mP?*si<m de t laten ec- un he- general de ar as y obtener el p e r d ó n sai. c u á n t a s n ü p 7 n n v J Z r . \ r . olio nanortantÍRmirv ..n.w,,^ ^ ,!« F c n n f i o c;n e„ ?tU S^111'1^ pues no iecuerdo 
E to of ic ia l oe ccani]>ortó eroica-
mente. 
E L E N E M I G O SE INTERNA 
M E L I L L A , 7.—Ha regresado a l i 
plaza e l gone.-al Cavalcanti, q̂uo » 
encontraiba && Nador. 
Cuantas personas vienen de loa po-
siciones avanzadas aseguran qu« d 
enemigo huye, i n t e rnándose , |>cr no 
eatar disipus-sto a prestar nuevo con-
curso a loa ooflnbatienteí.. 
Otros creen que las caravanas (fue 
©o ven con die moros pacíficos, qu.» 
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el "tbmcir de que el coonibate Uogii' 
sua aduares. 
M U E R T E D E OTRO HEROE 
M E L I L L A , 7—Se iha c^nfn'-naio 
que el teniente Oohoa m u r i ó al ewar 
l a r uno de los muros de Aflaten 
encuentran cbco^lefíte' omjs&Asau " He {lcluí el tcxto de l a í l i s t anc i a que COMUNICADO O F I C I A L 
Y t bne aácanáo nm -;ra ú l t ima con- los P i a d o s recluidos en el Reforma- M.A1JR11). 7 . - E n ed minis ter io de 
quista una imjKM'tü!,!!cid grande de fn- tor io de Ocana entregaron a l s eño r l a Guerra han fai iMlado esta noohe el 
fcmfc mor?)',, porque s@ trata d r un l u - Francos R o d r í g u e z durante su rec ién- s iguiente ccn iunkado of ic ia l : 
ga r religioso, donde^ se encuentra en- te visi ta de i n s p e c c i ó n : | « P a r t i c i p a ol al to conmar io quo en i 
• e rndo el i l i z z i an , Sidi-Ramcd-Abd- "Exce len t í s imo s e ñ o r : I^ÍS reclusos los territoriosi de Mel i l l a , T e t u á n . JJ^ C I E R V A SALUDA A I - t J . 
gj^aan sentenciados por Tribunales m i l i t a r e : ; , Ceuta, y Larache no ha ocurr ido no-j "MADRID, 7.—Al en t ra r el nil!11'.^ 
g ' n ' u n á n ' m o s los elogios quo se que se hal lan en este .•stabl.-rmiiento' vedad .» [do l a Guerra en t i e r r a andaluza-
t r i b u t a n a l a l to e m i s a r i o por su sufriendo las penas impuestas p o r | NTAT Í 
i n á n i m e también , l a ale- l';'lt:'s cometidas en el h i e m i o , s; 
mríá que So siente por los importan- atreven, humi lde y respetuosamen;.;, 
a elevar a V. E. el presente ; scrii-i , 
movidos por la fuerza Irresistible del 
patr iot ismo que todo e s p a ñ o l l leva en 
el fondo de su corazón . 
teigi Y asgiirisimos avances que' se c-
lán realizando con duro y .sc.nisib'e 
castigo para l a barcas quo Se b a h í a 
dioíenflkio en l a ope rac ión de S&hi 
con una tenacidad extraordinar ia . 
Contribuve a e:vta sa t i s facc ión gene- ce len t í s imo señor , que quienes 
ra l q-.n. s.-" siente en Mol i l lo , ' I hecho r r ie ron en faltas m á s o menos 
de continuar llegando nuevos batallo- durante sus vic is i tudeí 
1K'>. " 
y Larache no ha ocur r ido no-
NOTA OFICIOSA 
M A D R I D , 7.—En el ministelo de la 
GÚieara bao faci l i tado esta nouho unrí 
nota, oficiosa que dice: 
« P a r t i c i p a n de M á l a g a que a causa 
del teniiporal ha quedado detenido en 
aquella poblac ión d min i s t ro de 
^ p a r a d ó j i c o rosul in . ex- G m l S Í * ^ ™ ™ 1 * ,a 
incu- DECLARACIONES SIN AUTOR 
rav. s M A D R I D , 7.-<.Heraildo de Madu-id 
b a t é n 
sin l ími te s 
íiio pudo hacen5e antes, imiv i l i co 
"a contrartediad que sufrimos aho-
;ipa,ña puede demostrar que tiene 
pcidor .'niii'ic :en4,o para neguir eier-
os desgraciados m i - ¡ H a y que hiató-íp satosr a todo ol m u ñ -
ios r i feños au 
L a a r t i l l e r í a de 
í s c u a d r a ha disparado sobre las con- acuden é-V. 
E l a l io comisarm e s t á muy siatájgjfo- cén t r ac loneá inoras que se h a b í a n for- litares, r a l i 
fcho de l a operacrón , quei r 
miente d i r i g i d a y ivi¡tiza> 
<le .quedair bien fortificadee 
«¡1 cerro da los Xor£as y 
las fortáf icacioncu de 
Sebt', comenzó el repliegue a las cinco que t e n í a n en el citado ter r i tor io , 
oe l a tarde grjn gran hosí 
^ r e omeba qüie k r mores 
¡táS" operaciones queln;ant; 
•Los periodistas pudiino-^ 
l a o p e r a c i ó n ádniiirabloaneláte 
Sebt. 
Antas do 
h a b í a n observado 
bi to conoentracioiaet» uu -uim-ui». u i r .ta o u a i ' v a ei caoaTan 'Liasanova. LOS ESFUERZOS 
aviador llegó sobre ellos .y .arrojó C0NVOY SIN «PAQUEO» I KPTM 
cinco bombas qiue causairófi mudnis- M E L I L L A ' . 7._Se ha'vcrifi.-a;do aver \ i v j TF I;A 7 —S-» ba con>probado 
bajas. Lera moros prorrunupieron en . sin novedad alguwa el convoy "de m i * ?n derrota rh-I é n e m t e o d domin-
grande® chillLdos. Durante l a nocttie y o.nrovjsiooa.m'ento a tedas las posi- p-o ha s ido v e r d ^ P r a m Á n i e c o r « i ^ -
V < > l } ^ ^ ^ i . A e m ^ á o ^ i W c m d é eiones orooodas. ' | rabie, y míe sus INVII.S son c u a n t i o s í ' . , ^ . . . ^ . _ _ „. ^ . . . , 
nueras tropas, c a r g a ^ i l a i ^ a * IXM- : fí^mO E M o t l O N A N t E < nuestro poder « inedaron . L A C H I C A D E L G A T O 
no abandonar Marruecos. Esi>¡ña no 
d i i igido un saludo al ejército y rogo 
al infante don Carlos, "capitán 
ral de la r eg ión , que no r. • le liiciM*! 
bonorfi.Ñ. 
L A CIERVA EN MALAGA 
MALAGA, 7.—lia llegado el mi^-
tro de l a Guerra. 
E n autoanóvi ' , acomipañado M F 
bemader, se d i r i g i ó a l mnelle, áom 
einl)arcó en el «Gira lda" . 
A l m o i z ó a bordo y despnús iW'"'-' 
a los periodistas. 
Se m o s t r ó muy mservado acercó ^ 
los móv i l e s del viaje. 
Como h a b í a un gran temporal * 
l avan te se p r e g u n t ó a Melilla ti V' 
w * ^ ^ v v v v v v ^ ^ v v \ ^ A ^ v v v v v l V v v v v v v v v v * v A ^ 
Ü A U I R C Z ^ - Q u M t e r i A . — R W i M ^ 1 
V\A>WlAA.V\^VVVVA/VVVVWWW\AAA.WVVVVV^VV\vvW 
A B O N O S Q U I M I C O S 
P r ó x i m o a llegar de Rélgica cari*1 
awnto ESCORIAS THOMAÍS 18/20 p* 
100. 
Pa r a pedidos a l a Casa m á s anti#» 
fm Santander ^ 
«UOESORES DE BONIFACIO ALO"' 
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•- i U N A BANDERA PARA E L TERCIO bre de 1021-Por la Comn ión de R«n" i n .0 úV- i 
l a c ^ a c i ó p r inc ipa l se ' M E L I L L A . T . - H a llegado una nue- "enc iados 'Wr Guerra Va '• J * ™ f ^ f 5 ^ ^ 
Brvado en torno d.^ Mora- v a bandera del Tercio0 al frente de P I S Z ^ ^ F S ^ Í L í ^ wried.iBtemmv*, 
itracion bi d é hierosi U n i c l - l i t á r i ' C a s a n o  I  F.RPTTFRyns DE A B D E l I ™ ™ W * * * M M M M M M W S 
T E A T R O P E R E D A 
dadesi átthsrti oxi-
de a in iba aba-
'iA^AAAAA^A/»AA'\/VVVVVVV'VVVVV\A'\'V\Artí<AA*,> 
EMPRFSA 
F R \ G \ 
PRÓX'MRMENTE E57RIK0 
V e n é r e o - S i f i l l s . Pul iwjne» y HlL 
BURGOS, 1, P R I N C I P A L D l i l j ^ 
Bg a ñ o s de ejerdoio en 
E l ún ico con servicio a l a cart^ 
Servicio de a u t o m ó v i l a loJ09 
trenes. 
tas de borricos, con los qne huyeron , M E L I L L A . 7.—En el poblado Segan- 20n radfWeres. 
| )or las l a d e r a d f f W m o n i , g a n ' s e . r e g i s t r ó a y y tarde un emo- Informes del campo enemigo dicen, 
•mueble biblioteca, antiguo. No se 
¡GRAN EXITO! 
miten prenderos. Informes 








• « ni* t U B R E O E 
í ^ 2 A/vvvvvv^vvxwtwv^ 
I ^ T % G A D A DK BARCOS 
l ^ 1 - - ' Horado 01 vapw 
• con algam retraso. 
tiM-eoidea- d viaje, 
M 0 ü 




tíf|Vi:ca.> Hfv/j-Ki do arribada 
^ 4 «Vis i te "ru-.-iLC.!.. y el «AJ-
^VIADOR A MARRUECOS 
fRAJ •• ' r \ 7 En oí ex)••!'•>>,) Iva 11o-
r ^ r a v i a d o r padre Revilla, que 
,,„ n Marruecos. 
'••''^rPlilA i A brrda de! «Jaune 
A ^ , ,.|.". un ¡Mf:!!.-.:. cnie rornu.-
& "' , ejército do rñ w a . v 
i i j , a i^-ibí-do con gr:iii oíinimp*-
mo, sjirvié^do^p un raacihu oxLi-^ordi-
nad ió a. la tropa. 
• » • 
Sl'N'lLíA, 7-So han cursado l;,? 
órdeno» cportunauS. para que se iricoT-
poron M ejéiTito1 de rc.":-e¡va lo-s 
Riuido:---- l'aia.'lloíi'rn- dei Cazarlo res do 
León, Alcántara y Siicilia. • 
TROPAS PREPARADAS 
VALENCIA, T . - J i i compañía ds 
Initrod.-ü'Cia qüie eicontraba de 
gur.rnieión cal c®ta capital ha recibi-
do aviso de salir para Mclilla. 
Hoy ba ido, CMIIO desp-vdida, a la 
capilla do- los Desa.niparad.cs. 
So les e i tá i-ga^tjaindo eansj'íantor 
íTLpriie y iv! Ies prepara una tsarifiosí-
•siina despedida. 
Ú L T I M A H O R A 
V A -E L 
(Urgente.—Dej^psiiado on las Xorfá^ que fueron lomada? 
Ml'I.Ii'i-A 
„ |;is cinco de 
Ea.Bedacciói 
|de esta mad. —/ • , 0 , ».na.nao.-reg. _ 
fallón do Valencia a Xa.dor. des- tninliién levemente 
¿g de haber |)ermanocido dos días gel Rniz. 
Iiwvv^^^^^^^^^VVVl̂ XXA 1 xwwxvvwvv\ vw «wv^vevx .̂w WVWWVA VWX'VA.WVWWa.VWVVV 
. U; Earde, y ^eqibidp ep por los del 33 de línea. 
las ,.„:.,, . , v tnodiu W 0 hkb0' c'ue 'amentar la baja del 
! i LfM, ' ..n,,-,.., o sol<ía.do Jna.n Puente, ¡rngadaj.- l .uv ^egresa Caando m^émhth: m ,(|).l(.0,> hii 
' alencia a Nador, des- f;,,,,!^,-,,, levénxGnté ai soldado An-
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
I M P O R T A N T E R E U N I O N E N E L 
T I 
DICE EL SEÑ'OR MAURA llegará en breve a. la corte, se-asegu-^ Los representante» bulleros p i d i e -
íon-' ron entonces al ministro que rro Mtlr . El ssñoa" Maura estuvo cata maña- ra que el señor Bándhez Guerra c  
na en- Palacio do-pacbaudo con el ferenciará inmediatamenté "con el 
Rey. (Gobierno acerca do la forma en que 
A la salida cM regio alcázar se l i - luabrá de •.desvolverse el debate que 
mito a. docii' a los ]leriodiGta.s que Us planteen los diputados izquiea'dista3. 
¡Kiíicias eptis tenía de Marruecos si-J NO HAY' DIMISION 
gnen sliepdo optiini-sta». 
HAlRLANPX) GON ÉL 
GOBLLO 
I No es cierto que haya dimitido el 
CONDE DE* írobei-aiador de Toledo. 
'¿SERA NUEVA O VIFJA LA LEGIS-
LO ERA P A R A T A N T O 
l u í 
En nuestro rúmero antoriar ros la-
neniábamos ante el señor cooaisario de 
p.i'cíads que rose fácil i'a so a los re-
presentantes de laProrsa noticias rela-
cen sucesos acaecidos en la ca-
pital y que habían pasado a ser del do-
ainio público. 
Hoy nuevamente tenemos que volver 
^otreel mismo tero?, jura te •ir al ilus-
trado comisario do Poli :Í8, se ñor Cha 
orro, por si no está enterado,;que ayer 
gtuvoa^u t» de ocurrir una lamenta-
ble desgracia, precisamenti en una, o 
una, de las habitacionos que la 
Policía ocupa en el Co'nerno civil. 
Una mujer de mala not?, muy CDDOCÍ-
ipor«La Fu,oia>, había pasado la no-
anterior metida en juerífs, romo vul-
gBimente suele dedrfe, y en tal estado 
hallábase si nacer el óís , que todo so lo 
|rtcía peque fio, znn siendo grande, y lo 
nás negro de color de rosa. 
Fué llevada al Gol ierco, ¡cora muy 
bttural!, con el só'o prepósito de que 
despabilase allí la «mordsguera». 
«La Rubia> protestó y anunció sus pro-
Ssitos de acabar cen ol Lilo de su exis-
tencia. 
Por unanimidad acordaron los señores 
no haber lugar a tan seria y es-
oica determinacióa y continuaron en-
Irasoados completamente en sus labores 
He anotar «puntos», empapelar golflllos 
fflcliM carteristas y ladrones--. 
De prento un ¡av.', lanzado por más de 
'"1 bocas, sacó üe su tntretenimiento a 
es agentes da la Policía. 
Leseóos desgarrantes eran en la callo 
fie la Blanca y plazuela del Príncipe. 
La susodicha «Rubit», con les pies en 
eléctricos y una marzo s fianza 
«alarepisa del balcón, se despedía d© 
«humanidad en romántici jerga, 
un inspector se dió cuenta det estado 
||Pjemi-nte de la pobre mujer, y paaán-
^ más negras que en la horca don 
, • go,.lansió de un brazo, y de una 
r r ° a * £ u v " un guardia al inspector, 
_a'a chaqueta de ésta un ordenanza, la-
nao, entre los tres, salvar la vida de 
Aburrida joven. 
| p 03 para tanto, niña, la ciaron, t i 
Y Cer>los policíacos hombres, 
¿a03506118'00 se CÍ>llveEciera de la 
q^les asistís, se dispuso el que 
o al cUar(elilIo (jg Seguridad, para 
L " flna'izase de bacor <rorró. a la 
OT-'LK lACIONES 
Tr/d^a - a Rilbao, terc.-ra sefli©, 91; 
<"! >];' •.'a/, s T'J.óO. 
Astiiirias, Galicia y León, segunda 
i ;•; :a, íf>,:o. 
E-MvWcn de AIsa.siia, W X .76,50. 
Nii ' .rs, inin.era série, primeiti i - i -
|.••'.'•, a. ' / \ a i . 
BOTW : de la SiuiiMlad Éspáfíola dfi 
(xo...i,i'ueeión Xa..va.|. 
Cnii-lnir-ion Nava.!. Dá. . 
Pr.p.! i.u Ti i;:-añ(..],a, HO. 
' CAMRIOS 
Pan; i-áeqne do banca a librar, 
5U'"\ 05 y '4,%. 
•Beríín cJicque, C.í) y 6,31. 
Romac) licque, 30. 
VíiWWWí. VLWVVV̂VVVVVVVVVWiVVt'VVVVVVVVt'̂  
P A R A U N O B R E R O 
D e u n a c c i d e n t e tíei 
¡ o . 
El conde d.e Codlo de Portugal re-
cibicj esta m a ñ a n a " a los poriódistas 
en s¡u. despacbo del miniíjíerio. 
€ciiiw-nzó nKMiif.c'--la.n.<lu gue. oegüd 
telogira.íía pl go'oea'nador do Gljón, .•n 
el kilómeli-o 176, próximo a la esta-
chVi de A'ei-iñai, di.I.M.Í'.I'ÜÓ el tren 
correo de Madrid. 
Pifo lian ocnirrido dcagr-acias pai-so-
na;le¡s, poro sí doaperthetor-. 
La vía ba quedado destrozaida en 
una extonf'íón de 00 m.cü-cs., 
TaJub:;Mi dijo', el ministro que como 
<-oJifii,cr.'"n:;'¡a de la il.i:v^í'-ción ob'i-
ga.ndiv a loé Ayuul.a:iii-^¡lt.-s a paga 
a los funciona.ios qn- de (illos depr-ti-
dan, ba iv-.-:bi.l«-> na 1-•!•-granni del go-
bern-ador de Alicante i>a.ri:e:pánidol( 
que el Mnnie'.pio de EMiíe 'ta ab ! 
do cincíi m!i---ca de babe-r al médico 
al veterinario y al ma-ástró, p j a r r i 
tíopido qne en lo .sucesivo pagará coi 
] puntualidad. 
El mi-'imo goberriadbr cnnurni.ea ai 
, IATURA? 
Aun cuíindo'se hiabía .dicho que Jas 
Cortes al reanudar sua-tareas coanen-
zairíau coa nueva, legislatura, nada 
en definitiva sé sabe todavía, ya que 
se t r a l a r á de ei>te apunto en el próxi-
mo Consejo. • 
FIRMA REGIA 
El Rey ha fmma.do hoy los siguien-
tes- deciivtns ele lla.cieu.da: 
"Conceidio.ndo un suplenicnto de cua-
i -mtíi y un millones trescientas no-
venta y Un mil Iré i nía y cuatro pese-
las para Gii 'rra, cea dieslino a sub-
••-j'dtos y apuaiWAHWfoAte«i. 
Haeu adcv cxi- ii-ivos a los jefes su-
perio,. de. AíVnini-'tración civil lo* 
beue'icMi dd ártiíaülci 00 d.-i T&Ú de-
creto de 7 de wplir'mbr" de VH'X 
£.u¡.,eni',ntu ,<!e crédito de GOO.'jOO 
. p-V!.:. Gi/brTiiiu ;óii, can desri-
•o a ¡aiiM • • de ToléfomiiH y Telé-
rraícc: del Estado. 
. IMPORTANTE RE.IAMON 
A la-S oir-co de. la lard-v • 1 leunie-mini-íro que la detención de Icsé Sa-
rabia par un delito de Prenjia la ha i'on en el d>j'nanl^. deí minJfi'.ro 
efe. ;paulo el juez nmueh-al on funcio- Fomento H i ̂ fa r ? v l ; i ef . 1 >\\b 
nm de. instinci idu de (irihuft'.-a. 
LOS DIPUTADOS IZQ111ERI) 1STATr 
¡'RE.SENTARAN R HOPO SI CIENES 
INCIDENTALES. 
Se li^egUiFá qne. Jos diputados de las 
creta,rio, los .reprev-nl.entüs 'adlc'V;:.? 
y lo - i MI ,i i ;d: de otras indus-
'.ri; <! friTOvi;-.-' v navales. 
sjón de que ol: Gol.vier'aí) íTiteyvejiga en 
izqulerda.si han í'.unneia.do su projiá- la crisis por que utravi-s.-i ¡a. indu'-
sito de pre.^eaiar prepiadraonos inci-
d.enjaieis que nq van encaminadas r. 
otra. cosa, qwo a phwrtoar Itt disev-sión 
;'.t.bi<" la campaña en Mamieci:® para 
d, 'i a 11 a r relien .v d1 'd i d, i d e s. 
ponga la ley de Protección a la in-
dustria nacional, rscargando el car-
bón extranjero. 
E¿ ministj-o, m, vista, de que no i le-
gaban a un acuerdo, ro>jó a loa hn.-
lleros qme vil ci taran a Las Empresa» 
para vor si conseguíaa algo de ellaa. 
El lunes se ceilel>ra,iíi una nueva re-
unión. 
; L.'\. LEY DEL BANCO 
Una Comisión del Raneo de Espa-
ña, presidida por cil subgcibarnadotr, 
ha. visitado ai ministro du. Hacíea.la, 
cambiando impresioaLes sobro el p r j -
yeeto de ley de aquella' t .it••ciad. 
NOMBRA^ÍIENTO DE UNA REPRE-
SENTACION 
La Unión GcmGirail ds q'rabajaidorcff 
ha. ciesignado como rop-.v \>nta.nte en 
la Oficina Internacic-nal del Traliajo 
de Ginebra a Largo GabalLro y COUM 
r^eístíres a Fei-nanido ,de les Ríos , 'Fa-
oa Divas y SabortL 
NOTICIAS DE GOE'ERNACION 
Efl ministro de la. Ciche.-'n.a.ñón. en 
'a c ai:• i ' . .-'.'a qus o:1'a. madiniigada 
;ViVwvo cotí Un i • ; ¡e l i : : - i , LsS ma-
nifestó q¡ue €•] señor La. Cierva bahía 
c- -fhrüdo una cc-nb. i • 'cir a las se5s 
dr la, tarde d^sde M i.' :ga coi) el g--
ner.i.I R: i eiigue:)'. 
. Tauihién les manifesl/, qr. ' f-f in-
fíCnte fáúia Fernando d" R iv ien , 
acompañado de «ü eOjjGoa la .iafanta,, 
hab ía eolxlo para San Hebe'ián. 
O'.ra ele ISUS noCc.':'.! que lea ooonu-
nicó fué que a CDrasa. dejers temiporn-
les reinantes, eil s^ñor Lu. Cierva aún 
LÜ; híullorcG ( A | a-1 a un la i . r den-1 continua.ha en Málaga áija poder wialir 
i r ia para evita.r el pairo en las mina-?. 
Loe ri ; - •'..: :M'. •• de la- deanás in-, 
duotrias ccaifestaron' que no st? obli-
ga han a. edqirrir 03 carbón naeionaT, 
alegando la crisis por que atraviesan había un obrero muerto y dos heri-
algun ais Empresas. | dos. 
para. Mclilla. 
Trjnbién les dijo qxio efl g'obernador 
de León le lDal>ía tedegrafiado parti-
cipándole que en ]a, mina «Competl-
•d:i>ra", de Lci'ei, bahíaj ccranado un 
accidente, a oonrJícnencia del cu ¡ti 
L o s c l u b s ! í s a n t a n d e -
El rnis.;-.r¡e del Centro Mercantil, 
r e ñ e Pi-ehe.-o-, euteradó del dasgtF--
ciado aeeidente ocurrLdtí anteayer aj 
o!-: '.'o Mrnneil Barros, (Sn'ocasión de 
halb'.r- e en su tíaibajo, nrs ba reaii-
tidó c i ' . o J»CI ••l-as, ¡L fin de que las 
hagan n llegar a i nance- do aquél. 
EL PÜEÍ&LO CANTABRO, en nom-
bre de'! hccido, agr-adece en lo que 
vá?,e el gcner.:Si> desprendimiento y 
premíete hacerlo llegar a sui> manos tanderinós que integran las series pri 
Como el presidente det Congrc-so 
vw v̂ \A/Vv\\a\vvvvva\wvAÂ a\aXAA/VWVVWV •. \\AAAVvvvvvvvv^vvv\vwwv\vvvv\aa\'\\w\/v^ »vw vv\ vv'vvvvvvvwwx W/moA v\ v\aaawvwwvw» 
U N A R E U N I O N 
• c.. Í 
Se reunieron ayer, bajo la presi-
dencia did delegado de la F. R. N. , 




I N C E N D I O E N U N T E M P L O ' 
C u a i r o n i ñ o s p e r e c e n 
San 
ma-' 
m§ra B ' y C, en el actual campeona-
to noi-teño. 
Después de cambiar impresiones, 
se nombró el Comité que regirá du-
rante, el canineonato, quedando nom-
brados: Presidente, el SLniore Ade-
lante: secretario, la Union Monlañe 
sa; tesorero, el Eclirtee F. C, y voca-
les, la. Unión Deportiva de Cueto y la 
Cininásticn de Torrel;ivea;a. 
De los clubs serle C sólo estuvo re-
piv eidado la Comercial F. C.,_ y co-
mo son varios los clubs que piensan 
integrarla! no se •nombró el Comité 
Se tomaron otros acuerdos que tieñ 
den a mejorar la actuación de lo? 
clubs y la amlgahié rharcha de los 
así 
que t en ía . 
Quedó frustrado el suicidio da 
Y'̂ WWVVUA-VVVW^ 
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m i T ! ^ H i R u c o s 
f Z l n t ^ - on Ulule... 
' ' - '"'6 D AC. 
P^feidibi • 
MQ "?(.',- f! 1 Aydntíiimienlo 
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MERIDA. 7 . - E n la iglesia de 
Jerónimo s$ ha declarado esta 
nana na In^end'.o. 
Ld-i fióles, que l/abía en -rl tomo! 
er , ron, enmedio 'de gran confusión. ( campeonatos. 
^ : , j-auel momea-' *a^wA^vvvvAAA^A^vvAAW.̂ AAVVIAA^VW 
• ,, , ' ,, .' L ¿A * S&AMBW^T;-—<W»*ata»—mimmmfn, * 
to n? bailad;.!, c-n e! py¡lp;itO¿ trato de 
¡¡ripom v s. ',; .•niibul, exb.C;it indo a los 
lie! T-Í jMura. que conservasen, la cai-
ma. 
' A pesar de todo ocuri'ieroai laiinen-
tab.U'.s deígracias, pues perecieron 
•i!,di,) idiiir. a Tixiados. y linbo algu-
nrri L i Idos';' 
El heroico sacerdote ^ mantuvo 
en oti |>uesto ha- t-ti. Vütima. hora y 
cuando ,ya pclvpaba sm ex¡stenc,''i 
Sfalíó a la calle por una ventana. 
Su con.duci'.a ba sido muy elogiadá. 
Tn r.qm 1 memento pasaba con direc-
ción a Sans el tren ómnibus ce Saa Vi-
cen'e. El camión cayó sobre uno de los 
vagones, siendo arrastrado un trecln, 
hasta quedar hecho astillas sobre-la lí-
nea dcscendent?. Los dos marineros qui -
daron sin sentido entro ios i estos del 
automóvil y los cascote? de la balaustra 
d», que cayeron lam r'én a la z nja. 
El maquinista del tren, que se dió 
cuenta rápidamente de lo ocurrido, de 
tuvo el corivoy a poca distancia. Los pa-
sejeros. cm varios agente^ de la autori-
dad e individuos de la C'UÍ Roja, auxi-
lis ron a los heridos, subiéndolos al tren, 
que se ( etuvo nuavímeníe en el crece 
de la calle de Villarroel, desde donde 
donde fueron .llevados direct-mente al 
hospital Clínico. 
En el hospital apreciaron al marinero 
Martínez la fractura de varias costillas 
> 
magullamisatos en el pie izquierdo y 
P e r e g H n a c i ó í i a N u e s -
t r a S ü ñ o r a e f e L a s 
C ^ d i s . 
Á la una de hoy terminará el plazo de 
inscripsió?. Hasta esta hora podrán re-
coger la insignia y el himno ca el Círcu-
lo Católico, San José, 12. 
INSTR TCCIONES 
Primera. Los peregrinos sacarán el 
billeto esta tarde, dr sda las cuatro y me 
día a las nueve. Pedirán billete de ida y 
vuelta a Las Caldas. 
Segunda. Procurarán estar en la esta-
ción ma5ana, a las seis y media, con la 
insignia puesta, a fin de ocupar les co-
ches ordenadamente y en la forma q u e 
les sea indicado. 
Torcera. Se ruega vayan preparados 
mano dereoh», herida contina en la ca V*-¿ comulgar todos los que puedan ha-
POR n fiTROPEL&BR fl UNA SBÑORfl 
U n a u t o c a m i ó n s e p r e -
c i p i t a c o n t r a u n t r e n . 
CIIASSIS «Fiaty, modelo F2, nuevo, 
11.000 peset.as. CAMION «Ttala», de 
tres y inedia tonelada?, seminuevo, 
15.000 "pesetas. 
Informes en esta Administración. 
»7..v 287.50. 
p ^ ^ p a u c h i , :{;>o. ífóO fin del 
l^deio'^' , f l ' l , c o r ™ t e , con pri-
w Pesetas. 
^ * p i r 
O ^ U U S T K 
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Ss f f fü íCIMí . I N T E R N A Y P i E H 
Cc/msolta de 18 a 1. A l a m e d a 1.», f» 
tercojí* m 3» C r u a R o j a , g * & 
BARCELONA, 7.—Corea de las tres de 
la tarde ha ocurrido en Ja caHe de Ara-
gón un SUCÍSÍ que ha impresionado vi-
vamente a cuantos lo preet ociaron. 
Pasaba a dicha hora per la callo de 
Arioau un camión de la Compañía de 
la Compañía de Aeronáutica Naval, en el 
que iban los marincres Bernardo Martí-
nez y Ramón Villuéndas, cuando al lle-
gar t i cruce con la calle de Aragón, se-
gún unas versiones, por no atropellar a 
una saficrj; según^otras, por ne chocír 
con una motocicleta quo iba en dirección 
contraria, el <chauffeur> del camión hizo 
un viraje violento. 
Como el camión iba a una velocidad 
considerable, el conductor hubo de con-
tinuar el viraje para no irrumpir en uros 
almacenes situados en el chaflán de la 
calle de Aribau. Sin qr*» pudiera evitar-
lo, enfiló la balaustrada de la línea del 
ferrocarril, derribándola en una exten-
sión de varios metres y cayendo a aqué-
lla. 
beza, do pronóstico gravísimo, k su com-
pañero Vlllueadas, te lá api celaron he-
ridas con^sai en la pierna derecha y en 
1 Ir cabeza, aunque no tan graves como las 
,q re padece el aaterior. Ambos heridos 
tenían conmodón cerebral y visceral. 
Se «seguraba en el lugar del suvso 
que habían resu'taio heridos algunas 
psssjeros d j l tren; pero como on el dis-
per.sirio do Ilostafranch han regado.qu 
se auxiliara allí a, pe. sor a al;un , su 
pócese que si ha habido algfii herico en 
tre les pasajeros, lo hab á sido tan levé* 
que. lia pocilo marchara sa punto de 
deitito. 
Bursnte toda la tarde una de las dos 
líneas de la calle de Aragón estuvo ie-
lerrumpida; pero el servicio de trenes no 
c tó, haciéndolo to lo por la otra línea. 
. 
S o v e x x d o 
muy barato y a toda prueba, perfec-
to estado, automóvil FIAT. Informa-
rá don Santiago Ce reía, Alto de Mi-
randa, villa Adelina.—Teléfono, 20-30. 
V̂VVVVVVVVVVVVVl̂Â ÂaAAAaVVVl̂ V̂VVVVĤ 'W 
VINOONft 
E V I T A L A V E J E Z P R E M A T U R A 
UJUl̂lJMWItWlJWIIIIIIiaWWWNWMWB 
cer este pequeño sacrificio. 
CÜLfOS 
Primero. Misa de comünión a la lle-
gada de los peregrinos que ve igan en el 
corroo de Madrid, entre siote y siete y 
media. 
Segundo, Segunda misa de ce munión 
a la llegada de los peregrinos del mixto, 
a las nuevo próximamente. 
Tercero. Misa solemne a las diez y 
media. 
Cuarto. ] Exposición del Santísimo Sa-
cramento. 
T A R D E 
Quinto. Imposición de medallas a las 
Marías, a las dos y medii. 
Sexto. Estación, rosario y acío de des-
agravies; empezará a las tres. Seguirá ol 
sermón, que predicará el notable orad( r 
sagrado montañés R. P. Fr. Manuel G 
Ceballos, residents o í aquel Convento. 
Féptimo. Procesiói 'con Su Divina 
Ma j estad. 
Octavo. Bendición y reserva, 
FINE3 
La salvación do los soldados que mue-
ran y el sufragio prr sus alm: s t»l pron-
t ) triunfo de nuestras armas, que re ciban 
del Señor fortaleza y consuelo las nume-
rosas familias que sufren y qu3 este cas-
t ?o de la guerra sirva para que la fe y la 
piedad se amague n nás cía ©1 puáblo et-
paño!. 
™««t.*.>-. , . _ " - . - r.-. - " i,er_jU,.li0K,í> ordp'naráii a ü.'.ca.UI.?» Pedro García, de 41 años,."<£© u n í J González (J.) 
Ja puUicaciún por ©dilctds de la oo-¡i. herida con infec-.í- ióa en «la mano d > | Cué (A.), traba, 
ve ri'.tr,) ia. . - , Qioicha. | Ferroira, Cabrero, Laniot 
iLa flfcvi('-n d:: los vocales ge vorifi- Manuel García, de 31 años, de ex- Nóvoa, áalavenry, Blanco, c^' 
caí;! csoií n i . • I ' . : ! ;• li'r¡io-:ic¡(iir^ tr;iicici6n dfe un cuerpo extraño del ojoj ((jm 
-de la real m dvin 6¡é H) d.e •scpt.ieiind.ire izquierdo. 1 Suplente: E'emal. 
ida 19!'.'. f Angelcii Extremo García, de l i años ' Y el de la ((Ginunástica», C0]. 
VorHicarla la. «ileadón escrutinio, se de edad, de una herida incisa en éf.í guíe; - 10 * 
Esaudero, 
•Campuizano, Deanetiio 
Aragón, Torre, Díaz, ' 
Elizondo (F.), MoJleda. Alfoiiso 
ídaro, 
Al dan* al público la cebbraíá''^! 
a5te «matob», quedan coni:pjac^ ^ 
dos Clu.bs en la rectificación ^ ÍM 
piden. 
wwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^^ 
Pñsso DS m m , 21 
Enírada por Eslúeró i | cuiitura. 
V e n t a y i r s j p a f a c i ó n . 
SITUACION DE LOS VAPORES 
D E LA COMPAÑIA TRASATLAN-
TICA . 
Línea de Buenos Ares.—El «Rema 
Tí-'diis lá9 'CíUiiari'^ a.gríoalñ^ pi-o-
vinvivilos quedarán rc.iioviuU.i? y ccwi3 
tittifidas antea del pi'ijximo 31 de di-
cionüirr'. 
•WW A\,VVA/VVV\A'WVVVVVVVVV'V'VVVVVVVVVVVVVVVV> 
MOV 1*11 ENTO DE BUQ!' E S , 
E.Ltradofi: «San,Antonio», de G i j ó l ^ Victoria.feugen.^. en Buenog Airgs. 
cem carbón. 
Salidos: <fCa.bo Eapartel»,, para Pa-
•o.jea, coar carga gón^ral; 
«San Antonio)», para El Ferrol, con 
carga, goneral. 
«.Sau Juan», para Avilé?, en lasilrr. 
Éste buque ha permanecido algún 
t^jupo de rojíaraciones en ed dique 
de Gamazo. 
MAREAS DE HOX 
PleanKaiTí: mañana , a las -7,3."); 
t tváe , a, la» 8,5. 
Bi'jjámaTifii: mañana, a la 1,35; tai1-
de, a las 2,2. 
SITUÁCION'DE LOS VAPORES 
DE ESTA MATRICULA 
Vapores de Victoriano López Dóri-
ga..—«Miclielín», en Santander.. 
«Marianela», m Bilbao. 
Veporea de Angel F . Pérez.—«Ca 
ro^b» E, d« Péreí», «Emilia S. d= 
Péroa» y nAifon»o Pérea», ©n Santal 
dar. 
Cofn4>a/tía 3t,ntan(3eTfaia á« Navf; 
gación. 
«Peña Rocías», en Santander. 
Vapoiro» d* Lui» Liaño y Compafiía 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«Luisa», en viaje a Hondear. 
«Alfredo», en viaje a Génova. 
«María Elena», en Camarinas. 
«Juan Antonio», en Santander. 
«Maj-ianeia», de Newport para Bi) 
bao. 
SUCESOR DE PEDRO SAN \\ i k ü i h 
Especialidad en vinos blancos di 
la Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
Servicio esmerado en comidas.—Te 
lófono, 145. 
CHICOS DENUNCIADOS 
Ayer fueron dmuiidadlos' los chico'' 
Carinólo Rodríguez, Daniel • Villegas 
y- P.I'MIÍ!o Juan, de once, njiew \ 
E l .«lpfa;n,ta tsabel de Borbón», eo|;li0.z años de edad, quienes penetra-
ron en una huerta de los señores Jr:-
redieros de Bustíunante, donde rom-
pii.'n.n la valla dio entrada y causa-ron 
dn iporfec-tes en. aüigunos árboles fru-
tales!. 
GASA DE SOCORRO 
Aver fueron asístiáofe: 
Barcelona. 
Línea de N.ueva York, Cuba y Mé 
El «Montserrat», en Veracruz. 
«I^oina María Crisltina», en viaje a 
la Habana. 
«Alfonso XII», en viaje a El Ferrol 
El «Antonio López», en Nueva Yorh 
El «León XIII», en Barcelona, de 
Cádiz. 
Línea de Venezuela-Colombia.—EJ 
ícManuel Calvo», en Barcelona. 
El «Montevideo», en viaje a Puerto 
Rico. 
El «P. de Saírústegui», en Puerto 
Rico. ' . 
El «Buenos Airea», en Barcelona. 
Línea dê  Filipina.s.—El «Isla dt 
Panay», en. Cádiz. 
Línea de Fernando Póo.—El «Sai: 
Carlos», en Alicante. 
E l «Cataluña», en Río de Oro. 
Servicios especiales.—El «Alicante», 
vi^Málaga, do Melilla. 
Él ((C. López y_ López», en Cádia. 
El «Alfonso XIII», en Cádiz. 
El «Legazpi»,. en viaje a Colombo. 
Él «J. del Piélago», en Cádiz, ck 
•Jálaga. 
«Ciudad de Cádiz», en Cádiz. 
vvvvv̂ v̂ vvvvvv-vvvvv̂ â axvvvvvvvvvvvvvvvvvvi 
Cn m!'>•--indo Alvarez, de 27 año^ de 
c.ni^litniián m é Cáifn&i'a^ agrkcias antebrazo derecho'. 
COn lOIS Vfc a!:'> finiS UQ h^yajl cesado vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
y con los elegidos é¿i la. lanovación 
; (! ,! bienio actual, pi'i.T:i-:!i('<n,do.se en lá 
príinára rouníón á la' elOTíMíi de. pyc-
V.'.;i:f-!:.'ve y dijafíüáiS oaugioS. Dontm 'de 
los dos día.-- ^gnííeht'^Q a la constitu-
ción (k-. o.'J/.i Cánn .ra remitirá co-
pia d'ál aeta a la 13ÍIVG ióñ do Agrl-
ADORAiCTON XOCTl IiX \ 
Eata ncciie vedará a Jesós Saora-
aTi^tado, en la Santa Iglesia Cale-
ictrad, el turno tercero, Nuesti-a Seño-
Fá del Carmen. 
I a vigilia, mitsa y aomunión serán 
aptliübjdaí? • M s" fragio v:A aginia del 
joven Juian José Güainiisisi Minv.nos (.que 
en pixz deecíwne), cabo de.la cuarta 
cenmpañía de! batáilóñ expedicionario 
de Vatencia nújnero 23, que murió gJo 
ri isam/jQ-it© en lo-s campos dé Africa el 
di ! primel-O'S de los corríentcis, de¿ 
l>uiés de recibir lo® auxiliosi eeipiriitua 
les. 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
Ayer dábamos la noticia, facilitada 
por un directivo racinguista, que en 
69 día. do mañana la «Gimnásitaicav 
do Torr-lavega, Imi'iaría en su cann-
pO'.'con el reserva del «Racing», y hoy 
Éeaa metí que rect'ificarla, a la vez que 
pedimos al «Racing», u n poco m á s de 
odad. •! • una herida en el dorso de! tacto al lom;n- acuerdcis. 
la mánp dej-ealia. . • I Leo Oluba que, jugarán en Tórrela-
Uciniíiiia, GaiiCía, do 27 años, d'j, vc-a. en virtud de un convenio «stta^ 
alaqu« de h^leri'-nio. i biemlo, son el «Eclipso F. C.» y la 
Ulpiano lluiz, do 17 año®, ció una i «diinoástica», alineándose ej'primero 
hca'ida en el dedo1 pulgar izquierdo1. en esta forma: 
EXPLOlUnoRES.-Todos ^ 
componen lá&.tropas de Sanían(iCll 
presentarán' mañana, doaningo ^ i * ; 
oaho, en etl Club de la Exposición 
uniifonne, equipo, cápete en baudok 
ra y comida, para m i ir de exCUiRfeS 
Coanidas di1':ita"ibuídasi, 629. 
LA CARIDAD DE SANTANDER., 
Eli movimiento dal asilo en el ^ x 
tye.r fué el siguiente: 
Asilados que quedan en c-j dia di 
hoy, 139. 
*a$> ^ m . JL i 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, 
«tcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
.ICICIO ORAL 
'Como so tenía anunoiatlo, ayer tu-
vo lugar ta vista do. la ca,uí>a &:iguida 
iw* lesione-. (¡i . i Juagado de Santo-
ña, tíjnlia ! n. ic P.och'ignez Vázquo?.' 
E l tonk'iite fiscaíl, s/eñoa- Vailma.scido. 
crilifioV'- lbis ihSííicia comió oc-nistituli-
vi.;. do M d . : o do li-isioncw, apr'O-
ciando lá® cimi-nstanoiaí'j al «ríñanles 
de hiilier j - r e l i d o iranodiata provo-
cación o amenaza y la dOi no haíber 
tenido cQ d l;:;ru:nti'. i.n».onc.rón de cau 
sar un mal de tanta, gravo^lad como 
el que produjo, solicito.ndo de lá Sala 
le fuera. irninueAta la. pghia de f-iois hfo-
sc|Pl y IITI d:ía do prisión c^riX'-ciona] 
e indemnización de i.üPO pesólas al 
. i^'jrjuxlica.do. 
La defensa pide la libre absolución 
para el procesado. 
NOTÍCIAS Y GOMENTARiOS 
Compañía de vapores correos Iiolaníeses pa^a fa HABAM y Í E R i C R Ü l 
S a l i d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
VAPOR CORREO Z E L A N D I A , el 15 de octubre. 
VAPOR CORREO F ^ I S I A , el 5 de noviembre. 
VAPOR CORREO H O L L A N D I A , el 3 de diciembre. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Diríjsnse'para informes y pasajes a 
MUSICA—Programa, de bis oM 
qué ejecutará boy, a laa siete, y) 
paseo de Pereda, la banda nninicip^ 
(cLo? íüniores de. la Filo», Mí^M 
dio.—Bru. 
coCopla.s d'.' ambreo», canción e 
fioda.—J. GÓUUCÍZ. 
«La Mazorka Roja.", fanta-'ia.-Sj.| 
rrapo. 
«Reyerie y Canción d,: marine-ros.»| 
Scfliunnan. 
(c^íirdjanapa^e;', lOiwrliHía.—Leim. 
MATADMIU-i.—Romanoo del día dt, 
•i<yer: • J 
Re^os mayoa^, 27; menores, 57; ü \ 
'm, 6.107. 
Cei'-dos, 6; kiW*. 
COirdea-os, U ; kilce-, 127. 
j Agencia Reneral de la Compañía: VELASCO, 13.—SANTANDER 
saldrá de esta puerto 
(1 9 de octubre. 
t ^ C j l S * ^ isloirAde cate puerto huela $1 6 á* no-
S f̂cri re.5£rva3 ce pacajes, eargai y eualQuier Informe qvtt íatereaa B iW? 
. ./.iajsro» para Habana y Veracma y detálks de todos los eerriciofl de MS? 
íááoxpáfii», íürlgjrí» a lm s=oQ3isTBíJ.tnno« Ib vntem* «a ftillláiiiH 
m o r é » 
m i 
ú & n l n m ŝ ® u n ® » d í a s 
U N N O M B R A M I E N T O 
Por el director de la importiuitej 
Compañía de Seguros «La Estrella», 
a sido nombrado subinspector de la | 
nismá en esta canitaJ, don Ramónj 
Español. 
Esta Seriedad, que ha tomado gran I 
nrremonto on sur IIOÍÍOCÍOS, ha ei-
lado acertada en el nnuliraimentoj| 
'n.vor del sofu.r Español, al cual ff 
litarnos, .seguros de que lia de por 
i ronlr ibnnñn siis ferandefi doles_ 
inteligencia v ir-bo; in^wi.nd en m 
lo Ir. noroditadísima Compañia d4| 
EstreDai). 
A s o c i a c i ó n d e Inquil 
n o s d e S a n t a n d e r 
El domingo. 0 del aclual, y hifll 
de hxs' on^e de la mañana, se 
a efecto dicho acto, en el PabelW 
\í>.r!.-ón, con motivo. d.e varlcr, asuntó | 
d-e gran importancia,, r s l ^ S 
con ícS í'i'.qmihnTM y otroa i'AwW 
dos ckon el Municipio. 
de buques, mercancías, incendios, in. 
dividuál'es, résponsalaiidad civil, etc. 
Compañías nacionales y extranjeras. 
V7.4.L H I J O S 
Muelle, número 25.—Teléfono, 58. 
MiSDÍCIMAS. Y DE TOOAIDOfá 
tura tes oníerms^adm tíe la 
^ a t a í pe^jnsTÍaas y dro^nerísiís. 
n i ' . X O Y A C H ^ m LAS CA-
MARAS AGRICOLAS 
| . Ropetiiun« por su gj-an interés la 
I siguie'nte real ordon: 
f La «Gaceta» de anle'iyer publT.i 
| iinias real cirdoñ dsl ministerio de Fo-
| in 'ntn. rch'liva a lu (joAgtÍtU(3^& fl? 
l í i^ CáiaVarás agrícc.las provincia] -/ 
cok arreglo al real decreto de 2 de 
ES •¡•¡¡'•.nigri' dé 1021. 
. En ditl'-ia raaS oi i ! TI ap dispon o que 
la ranoraiciión pea- mitad (b. lo- voca-
les de fas Cámaiay ayi íeda-s pro-
vincialefi ae liaga. m • liante sortoo. 
Laa .guie no se hayan constituido 
El día 12 de octubre saldrá de Santander el nuevo y rápido vapor 
fcl U h G & ñ D l ú K ( f 2 . 0 0 0 t fe^farías p o r t e ) 
Edmitiondo carga para los puertos de SANTIAGO DE CUBA, ClfiNFÜEGQS, 
HABANA, VEEÍACRDZ, TAMPICO y NUuVA OULEANS. 
P^ra rrás informe» dirigirse a su conp|gnatorio on e! Norte, 
DON FRANCISCO GAilCíA.-WAC-RAS, 3 PRINCIPAL.—S VNTANDER 
SIXDICATO UE OBREROS V g 
I •LEALOS MUNICIPALES. -fl«S 
do caniibiado do d<:inii:i;¡lio <'-t1 
cato a la, cali- (b A'- alo Bii-'a^j 
' te , G, bajo, es por lo que ¡.ore en» 
nocmiienl.) de todos luí siirJicadfl9| 
¡eii t^' Üeonás Sociedades con 
coi'i'^spond.•liria. 
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Informará está Administracioin. 
botel amuehlado, en, el Sardincr-o.j 
kasta junio. Informai-án en esta Ad-
miiiisliüoiúti. 
dL-¡...¡ubre ê efectúe lu renovación da 
la mitad de siue vocales. 
' Lo?: ¡H - id-nte-s de las .Cántaras 
agrícolas interesarán a los goberna,-
dc-rcB. civiilesi la inserción en' ^l '«Bo-
letín Oík'ial" de la convocatoria para 
lu e'-r-dón - y e-Vnitinio en los días 
que las Cá/maras acuerden. Los go-
SOLDADURA" AUTOGENA—TRABAJO-, 
Eíí ACERO, HIERRO Y BROS C E . - A P A 
RATOS MEC A M I C O S . - T U R E R I A S Uii 
: - : PLOMO Y llltítiRO : - : : -
1 6 
m , 25 
T e l . 2 l 8 . - % t a n d e ? 
P e r f u m e r í a , C a n l í s e r í f i , O b j e t o s d e c e p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o » d e p u n t a , 
' m p e ^ m e a b í e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a í l e r o s y n i ñ o s . 
f A L L i R D E C O M P O B T U R A S 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s , 
E s p e c t á c u l o s 
ORAN CASINO DEL SAn— 
—Hov. s?ibado. a la? cinco > ^ 
'1" 1;. tarde, THE DANSANT-OBtt«ffl 
TA ROLDI. Cinematógrafo : / ' V f | H 
i ho en Montecarlo», comedia e" 
tm partes. raiií 
TEATRO PEREDA. - T c m L ¡ 
IflS ^ popular.—Hoy. sábado, n 
media. "No le ofenda». Ve&n 'H# 
do fiesto., Baldor. A la? diez, 
fiofita está loca»; fin de fi^' J 
der. 
SALA NATmON.—Dppde IftS • ] > 
madia, 7." y 8." episodios de « ^ 1 
ga.doni. .iji lî  
PABELLON NARBON.-V , de 4 
seis y media, 3.» y íi." episodio» 
vengador». ^ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÂ VV̂ 1*̂ .̂ '̂  
• ta Dirección de este V ^ Í ^ -
recuerda a loa sefiores ^L ,^ ! -
dores espontáneos que n0, ífl' 
ve los originales ni ^nant¡e $ 
rresppndencia acerca ^ 
vt« 'J.VW'W l-VWV.W-.WVWXWVVWWW '̂, tVWVVVVWVVVV VW\/V\\V\\VWWV\'V W\VWVVVW A\ uVVVV̂VV\VVl̂VVVV'*VTVVV̂VV̂VVVVVVVV̂VVWVVVV\ WWVWXWVVWW\VVV\ \ \ XWV̂  VIA VWWVVWWWWV ;\VVVWl̂ VV\VV\AVVVVVVV\'VVVVVVVVV\\VVVVWWf 
^ 0 ^ " áe santancler l o t o V 
B ^ f S s 8,9, y Uega a Dsta estar | 
ÍGOÍTCOVa Madrid a las 8,40. í 
1% M a d r i d a laa HegS 5 
Sabían der 
a Madrid a m 6,40. 
l ^ Madi-id a las 22,40; fl^g a 
^ / « r f v í a - S a ! ^ a íaa 19,44, 
W . ^ 8 ? Bárfena a las 21,45. Dfi 
i ^ « S é a ías 7.15. y Uega a Saa-
nWEH-BíLBAO 
1 de Santander: a 
I S W ? 3-Llegadas a 
m L6'6; l i 
I ien ^ Billón 
las 6,15, 
l , in i | i ias , a 
Ibao : a í a s 
: a las 7,40, 13,3Í y 
a Santander a las 
''T •.Q'ÍI v 20,35. 
^ • ^ a e Santander: a ÍES 8,SS, 
r 5 V ^ ' A - P a r a liesraj 
R ^ ' i ' a las 9 ^), 13,3, 15,56, 17.IÍ 
i f a 5 l 5 é S a n e S ; \ l aá 10,7/13,21 
y 81.23. 
tó¿10 5 . 8 - S á m a n e . : . las 7,1» 
u i* i¿5e v 18.40; para liagar » 
" de Santander: a - l i s 17,41 
,r a Limpias a laa 19,59 j i 
/Ta las 19.57. 
Marrón oara Santander: 6 ía» 
p ¿ llegar a las 9,30., 
¡DER-ONTANEDA 
^ de Santander: IÉ3 
M20 v 18,50. para, ilopar a On 
Ontaneda: a la's ./,6. 
L a l¿s 0,03. 13,30, 16,13 y 8Ia 
ITANDER-OVÍEDO 
¡éss de gsatandwi S ÍS» ^ft* » 
^TiANDER-LLAT-IE® . 
Laaa.-Si-^&ldas de Santander, a íaa 17,ÍR-
«•ANDER-CABEZON 
aiidag ds Santander, $ i»a 11,58 
i y 20,10. 
j\;DER-TOR R ELAVEGA 
Kfiéaa da Santander: loa javr»» ) 
ynjoí y días de mercado,) a fea 
pregreso, a las 12,5?. 
(¿Égadas a Santand r, de OvkaS, 8 
il626 y )̂t51. Ds LIan«<i, « tes 
& Di Qtfc&'tet » ia« 9,89, 15.SI j 
[tí, 
i 
I f i i 
aOÍCIGÓYluJ 
Y camssEs DE í i $ m 
PrQnía para BÜ 
68Ea8-10HP., faetón con alumbrado 
tuesta en marcha, auovo, 19.500 ptas. 
[fes 14-tló HP., insgríñca iimousine, 
26.000 pesetas, 
pinedas metálicas faeíÓB, 4.505 ptas 
ii KmoudíjQ, a l u m b r a d o Boaoh, 
2;...;r0 pesetas. 
íDlbuf Fiat , F . 2, doco asientos 
19.5 i& pesetas. 
Idem, 18-B. i , t r o i n t » tsiontofi. 
23.090 pesetas, 
"ion Peugeot, coatro toneladaí, iao(K. 
pesetas. 
p Berlieí, cuatro ídem, 13.0íXj ptaw. 
fia ídem, cinco ídem, 15.0(30 pesetas 
te y ca ira ncivas con el 2o j 50 po? 
fMo, reppectlyaffieiitfi, sobre el pra-
do de tarlfó. 
Telefono W 6 
' l i i i i . m m 
P clase de mneWes oaado». t A S ^ 
F¡M£2. Pag» mA.5 
1 «forman y vuolvsn frao 
mokms, gsbardicaa y uclfór 
ttiss; períeíción y eoonomía 
vüélveagp trajes y gabaasr 
deads QüMiJS peseteí . 
is 8 ^ fosé, itóm*ix? a 
«15 
seis í 
Í O A N T E j 
s i e m p r e h a y 
2 T e l é f o n o 4 - 2 3 
Â̂ V̂ AAVVVAa'\Â \\>VtVVVVVVWAA.VVl\'VVVVVVVVV\ "l̂íVVVVVVVVVVVVM'VVVV̂AAAAAAAAAaVlAÂAÂaÂ^ ivVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXÂVVVWVV̂  
•Compañía Nacional de Pieles y Calzado» S. A, 
NuMira fdbrlt» Je C„)Í.JÜ , Cosido» Goodyear Wel» 
fe 
V I S I T A N D O E ^ T ^ C A S A 
Producción diari»: 800 parts 
Oillc Final de D Juan tír l'cfucr» DARCELONA—S M 
i 
H m ó s de E s c a l a n t e , 8 
E N C O N T R A R A EÜl N U E S T R O S C A L Z A D O S 
l íe modelos nuevos a precios m á s 
B f l D O S : E s p e c i a l i d a d en calzado p a r a cabal lero . 
S i f i i i í -
T E L E F O N O 21-08 
Venta de ónini lms en inmejoralda 
«stndo de conaervación de la acredi-
tada iiiñrca F I A T , enti.!r.í;á.iídolos en 
al acto, a preoios ré'duoMoS. 
Alquilar de Ips miamos para eoc-
oprsioincia y iiore^rinaciones 
V t ^ D O O H S P O t É C Ó 
magrijliea (inca cu Miranda, de 7.000 
metros, con casa nueva, 200 árbodes 
fa'Utales, etc. 
l i 'ILBAo, V l l a r í a s , 10.--Agencia. 
v i l DQ i ü ü i f l m m 
de ocasión; tiene buenas voces y tre-
ce registros. 
Informarán en eStá Administración. 
• 
T E L E F O N O 21-08' 
Venta y alquiiar de coches y ca* 
miones nuevos y usados y tractores 
agrícolas , garantiza.ndo snis r|e!Situlta-
dos; l a Casa F I A T ofrece la m á x i m a 
garant ía de econcania, solidez, vedo-
oidad y elegancia. 
S 
ívi\ívVVVVVVVVVVVVVVAA'VVVVV\/VVV̂  /VVVVVV̂VVVVXVVVXXVVVVVVVVV VVVV VVA.VVVV'VVVVVV'V V\\\Vl̂VVVVVVVV̂\\̂VVaVVVV\VVVVA'VVVVV\VVVVVV\ 
A N T I S A R N I C O M A R T I , ©1 únitífl 
í a e la cura sin baño. Frasco, 3,25 pe» 
setas. Venta: señores Pérez del Molí-
no y Compañía y Díaz F . y Calvo^ 
Blanca, 15. Sus imitaciones resultan 
taras, peliírrosas v apestan a l e tr ina 
t l T S N T A OBNTIMOt OAiA 
Las antiguas pastillas pectoral©! <*l 
Rincón ían conocidas y usadas por ff 
público gantanderino, por su bril lan^ 
resultado para combatir la tos y afté* 
Piones do garganta, se bailan de vení» 
m la droguería de Pérez del Molin* J 
Compañía, en la de Villaíranoa j Otó 
ro y en la farmacia dé Eraeun. 
r?ir47é preparado aoHapaesSo da 
«Kfboaaío do sosa puris í iro dé « lea-
fóí!» aa!«. Büetítuya 3;u graia ros-
t í a iú bloaxbonato en Ío¿%l saa ssoa. 
Qajai 2,60 pesetsa 
m V Ó m O i S o t í S I f i SSíHEDiüTO.—»as Boffasrdó, e t e u r o i h 
.39 V.R v*¿ g)m«!:p«i«a laraiafíaa &i 
SÍÁJÍTASDifiKi FíMit ¿EsS Molino ^ rjOsafUJIn 
^Hcoro-fosfato de cal do C B E O l 
T A L . Tuberculosis, catarros cróslorP, 
bronquitis y debilidad genorcl.—Fw-
sioi 2,60 poseías. 
S E R V í C i O S E M A N A L D E V A P O R E S 
POR LAS COMPAÑIAS 




de OCTUBRE—salvo cont ingencias—saldrá S A N T A N D E R E l día 
vapor 
T _ . ^ O 
Su cap i tán don Crislóbal Morales. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a la HABANA 
y VERACRTJZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A ; 
P a r a HABANA, 600 pesetas, m á s 26,00 de impuestos. 
P a r a V E H A C R U Z , 625 pesetas, m á s 15,10 de impuesto»;. 
En la sognmbi quincena de 
SANTANDER, el ' vapor 
O C T F Ü H E 
do 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
saldrá—salvo co í i í lngencia i— 
D E HAMBURGO 
m m ™ w u i p f s c M l l i r l s e s s e l l s c l i i f í " H a D s a " 
D E B R E M E N 
Cada semana saldrá de los puertos do Ilamburgo, para los puértos de Pasa 
jes, Bilbao, írantander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla un jtapor admitiendo loda 
clase de carga do y para Ilamburgo 
También admite toda ciage de carfra con conoGimionti directo para los puer-
tos do Dinamarca, Saecif), Noruega, Finían 1ia y oti-cs puortos del Bált cD. 
Para más informa?, dirigirás a sus consignatarioi: 
a E u g e n i a 
que s a l d r á do aquel puerto con deslino a Montevide» y Buenos Aires, 
mitiendo pasajeros dé todas clases. 
ad-
del E l vanur ISLA DE l ' A X A Y . saldrá—salvo contingencias—el día ? i 
actual, dé C^diz'j y él 29 de Barcelona, con destino a Mani lá y escal.ns. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 9*. 
ftoreé Hijos dé Angel Pérex y Cómpafiía, teléfono 63, paseo de Pei-^dski fc<» 
ifftftro 36. Apartado númaró m» ,• 
91—SANTANDER 2 — T E L E F O N O GANDARA, L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
.•A-jaTOrarrj«i=tearj»>4 
4>S^s£££i3 p®? Ü̂I Cc-22,paaía« do .tes fe&ítíáiurüfia &-¿ sow© as ¡ L Í ^ V ^ ,.* 
i l é s a i a l flampo a Zamora y, Orens» a -VI;;- de Sálanaanca a la froutjrs t-.. » 
V y oirás .Smpresaa da Ccrrocarrilos y t íauvía» dé va^or, Mailaa 
•jftfe'íá y Arsenales del Estado. Compañía Trasatiamic-. y otra.'* E m p r c ^ 
•tKñgacióa. nacioloa y c-stranjaraj». B : clárate o j ^ i i á r í a a? C t z ^ i ' 'jar & W-
•^•^iasgo íioilugué*. 
/ki-í-ones d» vapor.—ilSoa!?íl!íin Y ^ S ' ^ l í f f - •X$a&&f**&Bjí mtf» 
ttKyityilw-i 7 domósMcot. 
«ft^pt^ v: >r.3 psdldos a t a 
e r v i s i c D m e n 
U N E 
H O L A N D E S E S 
a í $ S k l^íoria&í y presíoa dir lglr i í a las oüclnas ds Ls 
P, 'Carcfilona, o a sus agentes ca MADRID, don Ratcóa 
íl.-—JSANTANDñB, Beñpres Mijo» de Angel Péres y 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA CÍ.ASE D E LU* 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y MEIMDAS Q U E S E D E S E A . — C U A . 
ROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O : Amús de Escalante, núm. K Tel. 8-23. Fábrica. Cervanlpt j n 
r á i p i d b 
^ E l día 9 de noviembre saldrá do Santander el buevo vapor (pritoer víáje) 
L E E R D M ^ S (de 16.000 TON1LADAS do desplaztmientc), 
admitiendo pasajeros de SEGUNDA ECONCMICA y tercera ordinaria para HABA-
NA y VERACRUZ. 






1.020,85 ) incluidos toda 
619,90 ) clase de imptoa 
DOCUMENTOS Q U E NECESITAN L O S PASAJEROS: En segunda económica 
el pasaporto legalizado por el cónsul de la nación a donde se dirijan, cédula, pasa 
de quintas, y certificado do vacuna.—En tercera ordinaria, cartera de identidad le* 
gálizada por el cónsul y certifloáao ae vacuna. 
Los departamento,- de tercera cíase todos sop de cuatro literas cada uno, r e • 
uniendo las comodHades necesarias. 
Para solicitar pasaje dirigirsa al agfñte en PAÑTANDiiR y GIJON 
D. F R A N C I S C O G A R C I A — W A D - R A S , 1 P R A L . - A p a r t a d « 3l.-8antan<!#r. 
E N S E G U N D A P L A N A 
¡mformación de Marruecos 
% * % W W A M / l W W M ^ ^ V V V V V O A V V V V V V M A A A ^ V V V V ^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
C O S T U M B R E S M O R A S l tan discailidus poa; [QÍS enhilo ños coanol 
COMO PIO 
ÑOS E L " 
Lector: lo,que.vas a leer, os seguro Ja. cáJ)ila ante íeis hechos de guervn 
que ciisUl a v ^ t a s hóráis ocúrri'onidó, 
DO 011 uno, sino on docímási do-doce-
nas do j>ühla(.lo.i de Guédiüya y Kabda-
tíé,. Al t i ' k i i iuO ú í t t ó b aJi;;i.iiz;i(|.) ñor 
nu,?.süas aiuno;-- eiri NíLdoj*. l ia S'yuido 
.alxc.ra, couio r i g n i ó sü-é^pré, un qúc-
lu^ntarnicnto niá® bioosadl (juo maite-
rJáí de les iiMlígena''. (|UiG !<•• lleva a.- ajoo si-br-i m i , y, a una 
panpáí en l a necesiichui do i in in l i la i^e I Ú X K M ^ ' S X Í » ' • piwd 
que yicaxen r v a . l K á n d u - o . 
Si é i í t re alynno-s de vcBojíPQS b'íty 
u n t i i-.i.i(lc i , ci. CpMágrT! d " las V. ' ina . i 
cr-'n d O; ! ; OI, d - n- ' i 'do c o n mn-s. 
íi'''--: tbyC'3. pí^da uno c o g r i á u n a pió-
dr.-i y. rtuj-'fado el I r n i d i . i i ' a un jW'ftt.o, 
fridúrj Ico t; . l i r i iMia .do^ ponidi ' .án íiüs 
ísefraíl, í anz 
contra 01 
a España y soiUdtai" ©1 Aináíi o po;--' i r u i o 1.ii-ni|D, j ' . u .rn,-. la ÍVNJK IU ahi-
Oía. i 
¿Gétoió se l l aga rá a olio? ¿ l ' o r q u é 
t r á m i t e s e s t á pasaaido eee acuerdo d» 
sjiímiisáón? I 
M i r a , loetca', cómo pi-occilcn a esté 
fin los rifeños. 
LriiS¡ cáhiJ.-as del Ri,£ SGI dividen en 
tflba o cua,ti-o friiccioiics, y Ú-.IÜS. a 
»*u vez, en variaa «dáicihoi'asi», ^ i 1 " ' ^ ! ! - ! ¡a ta los 
lida.d ( 'd gaStígO coimiin do 10 Vo-
mán no puedo stór alr l imida. a niiigft-
no do VG&ytTGS, hajo' p«':ia de rfpr-Sí-i-
l i a . Asi lo marca la !.•> . 
V e^to c3 c! hi . n para con Dios y 
T r d- li-.n-a pü.nsM, <d ka id expa-
m^ la. síiti?ación; r ' r n n ' d a cil ucnerdo 
<!•' Ü» Yoaiá-a dg iiifJltij r-'i->-i> na lis», t'p 
inei i i rnlc 
Wio de puebles, aduarob o ( i ^ e r í c ^ . ^ ^ w ^ a.e la , . ¿ 1 , ^ ^ 
de l a rcheliúTi, í p l 
p;',ctc¡s de la eaDiia. coil la i iaica y 
L a unidad palí t iea. ceilá ro.pi'éscaitad/i i ^ z a peo fin la Erase <i^nem.l. 
par los "Djinas" ( m hercbciv) o «yes-. • » • 
inda» (en saHia, riifcño), efipocSe de «tíos hojnbres do lío 'ni-UiTiagucl no 
Jiuita. o Cabildo que <vn1¡omlo eii lo- tai 'djtran en lot i rar^c a síiis 1ioi-".-a:. 
tios loa asunto^ c iv i lo- . criininalo.-". J a cá-hila. q m ; i a i ; i , pu-éS, ahi'.uta ai 
l o non nuest.roiS di? ha tes jieiütieos, y. 
l>f)r lo geiiei a.j. c i ic- lan sus dir-bustos 
a losi •pejimcs-caituJites do. les aeluares, 
que, a. viM-es, - se ven t an •hcntlgados 
por los su.yos, qm; Rol lan a ulardos 
de fuorzíi j>ara. veii^s i ojt ' .íulcc-, y 
Uiaain de todob lo^ •proeedhiiiuilos, de 
tadt i i , porque lo que no so havo allí 
eiS diauilir . ¡Todo mo.no& la diiniíMón; 
Kn ocasiones, y i.nando el l i aai o ya 
i 3 ajmrodo, [íígl VomOta^ sindc-n Veirmi-
na,r <MI vcrda-d-u-i nu.-tino-s. En mas 
de unii oea-^iOm. la eoa.mhlea d iliibo-
ra.nt;- ha stf'do ¡nlciia'Uimipida por la 
irruipeiOMi de tG® eaildlcfeis. que a t i ro 
l imipo IKLII iinj)ii to la voi^ladi i-a vo-
lnnle,d cte la calaba. 
. E n otras c i ren i r l ' ^e ' j as , y a jvcaar 
ded castigo de iñtnaJ anunciado a les 
traidiMOS, fracciones en t enn y < 
charas ¡m|Mirla:n.1cs ^o s.-íp;.:re.n re la 
Vcinuia. dM--.:u au'!.n eftits Ovi'dcuioa y p i -
den pm- su cuc'-.la id Anni i i s-vn eon-
dicinni's. 
No iondría . ninguna ,fLnaJinlird óistj! 
artíclulo aparto de su nota pinhnv-r . ' . 
pera exacta, s;.no sacá.raímos de iOttlD 
lo dicüio una laüLSecueucia: 
«A la p.'üciO.n di . | "Amá'-i", l incha ' 
polit ices o guerreros dé las dáeáiáivis¡. paí-u do les soldarlos españoléis. ¿Cúá) j coi'dla en el sa-no do l a ' Y •••¡raí a. y r 
Eiata Asanihletar tieaie 
bca'a.na,s para todoK 
Jen divos, y en eaj aeji 
«llsotlveir les cdatínffi 
a t r ih i K-i on es gío- deií>é : er nm-iiea ad i lnd? La Y'-m.-r-
los asunleisi co- M •¡•'cidi-r sso&íá la suoi-to y el cu-
i] para i ^ n j í o mino que Se dHie de segnir .» > 
«nteiS . mii l i lare- , KS/bJ-^l k : o'iinjs, nno por uno, ca-
excitar a la guejTa pyük' la paz. La da. r-noJ j .v i i ; :n ido r-I pro f el c o n t r i , 
Asc-iinivlea elige u.n jefe, el «chluj») pin enu.mo.nui.do loe inedias de roslstcneia 
raí 'de clh;i'j), i-r.vt titwyoai la «ivomaa do euda d í k ñ . n a y el cc-ip-íritu impo-
cle la cái»!ila«, que. a sin vea elige al raule r-ntie Icis caiüiil'Oiicei. Esfe 'hace 
«k-aid-» a j e l e pri.nciijKil de la reunión un relato, minu- iu- i ) de los )-".-oy.-ct:i'.-> 
de • fo-aociones y aduares.- | y no-lies i¡. • los cnpiajfioles, a-proin=d> 
J'rascncimios una AsamM-'a o so-' des p.u- e.infidentes que caaneiv-ijui 
K.ié»n de Yamáa caí una c;i.hila do Gut - ' - ep í i Meliltn y ku^ poí Aiqued d -
laiya. j ni-á.i' allá !':•; ííai-tus on que se eontes-
ES a. mwdia tardo, mando en los tan á pregnulas eoíiicretíis ae •rea de 
«írrededores del coane.ntcrio rio l a da- ' la que Eispaña ex ig in i pa.ra eone'dor 
el nordO-n. 
Uno de ios factores de mayor pré® 
t íg i é entre lofi indigenas, es íá do-
cuem.-ia. En e-lo, eo-mo en 1anla-~ Co-
srr>. Ice-' i l f e ñ c s son i dénUen ; a nos-
otros. En la Y d u a a SQ pi-onunci-u-. 
ina< :d.ahles dL.-Árarr'-cs: I'-dcs los oj-•-
•': r r Se ci .e.-n en" éd rleber de «achi-
cJiara prinicipu.l. do Ja cá l e l a , - • eoíi-
cierta.n los dhiuja^ p i ev i auLon t - ' avi-
«a-dos por propicé que le e(í?!ía el 
kaid, iwirnei- mia^iiStraiclo fie la cá-
bila. 
E l kaid, euando es tán presentes to-
d/js los avfc-o.dcv. rledlaia abierta ia 
Ytnnáa. empezando por r - r i t a r ei 
«Fatiíiat", o priiuctr Su ra de] Coaún: 
••En néttnixre del Dice aoanente y M i 
ftciricoi diefiio. 
amo del Un¡v . ' r so . 
el Misin-ii-ordioso. 
el día. do la rétrir 




• /K A tí es a quien adoramo.'. de t í 
;es\de quien -iniipilr^raimeis son in o. 
••5.-—Dirígenos pOiT id camino recto. 
C—-Por el s-eiKloro ríe aqueilen a 
quienes hasi calmado con t ü S benof;-
ciofi¡. 
7:—No per el de aquellos qiue han 
incurrido on tus ira. . ni por el de lq& 
que so extr ¡v 'a .nm.» 
L a AsaJiiibloa murmura enn el ke.Ld 
les «le le veimcOilca oSenciadiea del Co 
rá-n, que con!])en,i!ia..n IIHIDS los de-
m á s . 
•Y luego, dice el k a k i : 
uHahé i s sido convocados para de-
tenninar l a conducta qi/e debe seguir) 
aslcanza ose re -n l ta i io de la aamS>¡on 
sin reso.rva^ ni condiciones, que es la 
ú n i c a pn-sitivamento provecí i osa. y, 
de-'le In.O'go, la i'miea lanrhión qno 
dcra|vuO;- ríe lo |iasa.d,o, hoy pu-d. ' s o 
e.tonriirla, goa* E s p a ñ a . » 
E L TEBÜB A R R U B ! . 
E L EXPRESO DE ANDALUCIA 
Más detalles del choqu f 
J E l í E Z . 7.—I'roeedentos de Lebri ia 
han llagarlo varios viajeros de l exp íe 
so asieomlento. entre ellos id diputado 
jM'iHdncial conde de Moi-phw que se 
d i r i g í a a Madriid. co-n dns bijas su-
yo», estmlia.ntes. ]•:[ cónide áí i í r íS con-
tmnones on La oáíá j y uno fie sus ai-
j o s le.-imie^ leves 
T e m b i é n resultaron ci>n-tnisos el .es-
tudiante. i< i.-z ino Erluardo l l i i l a l g o , 
el v ina tom de esta c iudad don Graci-
csar» a^-Ios que-lcr. pieodiei-on can alar- l l ano Cala y ol p i ,q ) ¡o la r io rio Va.ld -
d •- de elocuencia., con esos adornos pmus D. Antonio Palacios. Todos eí{> 
n: ' tafór icosi que emplean constante-
monte los moros hasta para dar los 
hUIOhÓrS di ais. 
De a b í roK1. por lo ooinún. de una 
í?>la ^'oanáa, de una'sola Sesión de la 
asanddea rloilihorante, no surja nunca 
el acuerdo. E g o í s t a s siom.pro. siielen 
dividirse los r ep i r eea t a J i t o s do .cada 
daeho.ra on dos bandos: uno aquolP'S 
que "a'e.pr-'t;'inian y tiencMi intereses .3." 
Aon::.-, \ a i-n ( •nótelo e ;n la,s Yan-
gu.a.riUa.s de nuestras fuerzan, o in-
cluso rvjnpo.rlas p6r o.lla.s. decidido!; 
par-tidara.s de l a sumismn, incluso 
gsoi condiriones, ot re»; lo¿» ,de l a s dá-
cbaras m á s a l o j a d a s de nuestro a.van-
c;?.', que votan por manten;r Ja. r?.lic--
l ión y re-isieae¡a. Sr'do cuando una 
c á l e l a es tá ocupada por completo 
Uejy unanimida.il de criterios, 
Los r e s u l t a d o » de hus Y c m á a sor. 
EL PRIMERO DE LOS CUATRO TANQUES-AL.I Í l iES DESTÍÍÍAÍH*! 
A L B A T A L L O N E X P E D I C I O N A U Í O DE V A L E N C I A , VISTO DE M 
TK- (Poto. Sajnot). 
Iban ta.nihión 115 soldados. I I ra- rada. eL bravo león hispano, en«. 
, bos, un comandante, un c a p i t á n , un h« r e t o ñ a d o la hermosa íloraririA: 
l>or fraociones o dá.:r.'.iaras, no-so debe teniente u.n suboficial v sois sa rdón- íicrh-.ola.do patriotismo, de abnegadj 
. ' sublime, los nobles ex:l eiiioñoí ,5,., 
l m - paran a rendir un-rocuordo. mi hojá 
Dícese que iban cuatro vagones naje do intensa admiración al her* 
c ugade.s de exp'osivi sieudo previ - co .conquistador do Méjico. 
Nada m á s noble y espr-.ñolisiiaod 
de pre-ila;r oírles. Conviene, p / r 1 I 
crmtrario, r-.prnnn- una negativa pro-
bnigarla, p- rqne .-, n ello ro-.-ce la d¡s,-
tX". V \ W V W W V V \ \ \ \ \ \ V V A \ \ \ \ \ \ \ \ W . V W V W ^ V VAAA AAAAAVVVAAA"»A,VVVVVVVWVVVVVVV\AaA.VVVVV\,VVVVV« 
gian los aomciti-* de urgenoia pres-
tados por ©1 ntódira» m i l i t a r del dé.ci-
mn'i'g-umlo de Ar t i l l e r í a l igera, s eño r 
F e r n á n d e z Lozano, y por dos nubla-
rlos r l " cimla d-, I misino leginiion'i j ' , 
l a n d d ó n méd icos . 
P a r c e que el choque so. prodoj > 
por no po'iI-Mr t i ena r a tiempo o! m i-
quinistarl el l i en mi l i t a r , al ent rar on 
la vía general. Los1 v a g ó n o s dol ex-
preso quedaron destrozarlos. 
I . L K l i A D A PE VIA-IEROS Y 11E-
10 DOS 
S E V I L L A , 7.—Con una bora de''ra-
l i e-n ha. llegado Gd r m i e o de Cád.i/, 
al 'que tii'an,-h(»rda ron Ijcts via jeros en 
l a estaeir'oi do Leb i i j a , poí' no haber 
qm dado ex|;.edi1a. la vía. en el .lugn.r 
del acc ir lente de- ayer. En dicho tren 
vinieron los harii'ios a consecuencia 
del choquo. 
E l que Sé a u p o n í a era u n policía do 
LMICI iona. re un via.ji :o c.r>.nisiri.*'.-! 1 
de u n a casa de Tm to«a. I lam ido José 
E a p u ñ y , que por su esta.do de g n v -
dad .no pudo pi/.-ilar doclaraciOn. E l ) 
('•.-acial que no c- tal laran. 
E l t i v n m i l i t a r cam'J ló .de m á q u i i n , 
coidinuan.do su marcha a Puerto de 
Santa M a r í a . 
ILWV\'VVVVVVVVVV\AAfl /VVVVVVa^AA.afVV^\WVVlVVVVV 
cuerdos o lo? héroM que fiJ 
que cimentnron recinmenle 
es 
r o n 
plondor do la. rn.v.n, siendo páltíjl 
de la espada y rio In Cni / . cnnvirlias 
do así en ronlidndos las faliiilosiwli 
zafias de (¡no e s t án liónos los 
de eaba l lo r ía . 
El e sp í r i tu nventum-o ri» la rd 
•1 ITATT-TI PVPPnA 110 languidece, j i i se iloiaiaif coniS 
c n a v r de los tienmos, ni sf muesW 
Anoche aM's'ir') como tojas las nocbaa indiferente ante las páginaa.ÍBw 
un numeroso público al teatro Pero Ja n i si c r i a : gusta do la Vontemplaci 
con objeto de aplaudir a la notable com- (|P i.,s C0MV> pasadas, amándolas^ 
paflía Mflia-CibriáD. ¡ . •nrdándo!a«. como reliquias qut' 
Se trata de un elmno muy estimable L p . p>s sjLrios que nroseneiaroii la mil 
qua forma un ronjaiito notabilísmir) en 1 .,p;. pi,-..,.,,,) de If» heroiridad; v ^ 
que si bien es cierto que hay partes que . ( i . | , . . pn; .p , eil S1I alma 8sa apoi» 
se desiacan no impiden que cada m.dlvl. si . fIc1 tl.¡nnfo, ^ u'tmm M m 
dúo haga su labor para formar un cua-;(|il vjdo-r¡Hi exporiinrnln &-M 
dro armómeo. • J nioeinnento do ontunfl-mo (lídasl 
Debido a esto las camodias salen ad- ^ ro l , ,7 / l i l . x reanudn 
mirablenjenle, sm esas fallas garra fa l» | (.v;is lipndi(;¡s (.;-Uitir^ v J 
que sa adviertan en elencos de supen?r, (.¡i (,Pn.ocll:in(p) snrl.¡fioio?, 3 
hraodo aimegaciones. diriglpiidosf M| 
c-uirla al fragor rio la pelea; rccmlm 
. rnnre su abolengo tflorioeo. 
r,a l¡id-ih;a Cerra oxlreíaena. Gfl 
morad;' rio sus seculares trarlidonfíl 
hijr . el HVP | 
cat'goría, donde un actor lo es todo sin ? 
qm* pueda destacarse ninguno máe. 
<Ei cond«do ^e Mairena>, Ja conoci la 
obra del señor Mauóz Seca y «Xo to afea-
das, Boítriz» del maestro Arnicbes, salie-
ron lordadas anoche, siendo todos los , 
acfcresvactn -.esaplaudiQÍsimos porel r•,.v",;, ^u ' ' • i \;f ' .n 
público que llenaba la sala'. ( H e r n á n , v se n presta a Inl aifej 
• Pepita Meliá, lució su bella figura, sus \ ^omenaie en r iñoso , rnie ei eomn* 
magníficas toilettes y sus dotes de ex ce i c c o en l.-s domas regiones ñ*mm 
¡ente actriz, siendo llamada en algunos! í,,!!1 ,!0 1,0 Í,|VI,1,7 ¿ 1 
mutis y al final de todos los actos con } t i an í s imo lome «Viconmus hoc p 
sus compafieres. ¡ q u e el beroieo oxtroineño gr. 
Les señores Uibrián y Castaños, not i - iuna de sus nave?, 
biií&'mos en sus respectivos papeles rr1-1 M . \ M El-
cordándonos a actores de primera línea ÂÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-VWWMV. 
por el estudio acabado de los pereonajas. 
E l lunes se estrenará «La chica del 
gato» el último estreno do Arniches que 
se sigue poniendo en Madrid con gene-
ral aplauso. 
Seguros estamos que en Santander, 
<La chica del gato ha de obtener el éxi-
to frí neo y decisivo que en las demás 
provincia?, pues para eiio cuenta con in-, 
lérprotes a« verdadera valía. 
VVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVV'VVV̂ AAAAVVVVV'VVVWVVVVVV 
D'E LA «GACETAS 
LA LÉGA DE LAS NACIONES 
1 • 11 
Se clausura la Asani'l 
blea. 
MADRID, 7.—La «Gaceta» publica hoy, 
entro otras, las siguientes disposiciones: 
DE ESTADO. - Que la Corte Vista de 
luto 21 d ías de ellos 11 de luto r iguroso 
y 10 de alivio, por el fallecimiento ce 
Guillermo de Butemberg, Rey de L u -
to mb erg. 
VW\A/VVVVVlAA/l'VV»ryVXWVAAAAAAA/VVV»AAAAA'VVV\AíV 1 
RECORDANDO A LOS H E R O E S 
E L CENTENARIO D E 
HERNAN C O R T E S 
i Anunciando el fallecimiento en la Ha-
pie que le s-e i,MI.. ,1 t m e a c o n t v o s e i b a n a d e l s ú b d ¡ l o o s p a n ü l M a n u e l Al0ní.o 
a 15 metrci? de di lancia. bajo, un López, natural de Santander, 
m o n t ó n de aáMtaiS. Le fue pracfáoadi i"" 
en el bocidla.' la nnioiÚtatóJ^U rio l.J 
pierna". A José E s p n ñ y so lo recog ió 
í^üx oai .-na con uciLaMiiontois y 1.900 
pesetas. 
> Otro herido de graverla.rl es el- cie-
go, n a t u i a l üi? S vi l la , llei'mrdo Ma-
nuel Pendo, qu ' t'o.ue fr<i'-lu¡-a.da 1 : 
p ierna (Ureciha y la e! avíen l a l ' ! 
mismo ladn. 
A l .carláviM del s-jbin •p;'rdi)r (¡e ^ j , , . 
v imie i i l i . 'dnn .MaMiiel ( in l ió i rez , 'ÉQ !•> 
p r a o t i c a r á bey la autepsia. 
. E» cn'oMieia. v.ná.nime que rd nni'.n;:-
nista del cxipK • p . -nnai i iviendo en 
su pm l-i y ; • ' •ando Id m a v . i m . 
evitó una catti.-ír.^'e. 
En Mé'delíín es tá p róx imo a celé^ 
bfarse el Centenario de l l e n i á n Cor-
tés. 
Todos Iris actos dedicados a perpo-
Inar las glorias de a n l a ñ o . a recor-
dar episodios In i l lanl í: iu'o -, epopeyas 
benditas de le l l i - l o r i a , todas las lia-
z a ñ a s nob i l í s imas de nuestros ante-
pusados, merecen la adhes ión , p] en-
lusiasmo pa t r ió t i co y ewsii'ano de to-
dos los o í jpaño leK amantes de sus 
1 a ñ e j a s glorias. 
E L T A N Q U E - A L J I B E D E S T I N A D O A L BATALLON1 E X P E D I C I O N A -
R I O D E V A L F A C I A — I C I A L A I.OS T R E S Q U E E S T A N E N CONS-
T R U C C I O N — V I S T O D E COSTADO. (Foto. Samot). 
E l t ren m i l i t e Uováfca cuatro p ic i ] EB estofi díáá eil que tornan a re-
. - , - . 1 1 ' petii'se con singular enardeeinneiilo 
zas de a r M l e i . a . ^ i h o carros 1:> a r - ^ , ^ e í ^ 0 pjir;1 vengar al ;,-
| monos, dos carros de b a t e r í a y 128 ca- y V , p, , , , , , , saJ¡to , , , , t f iúilfo. -o 
tjaUo':- I que ha despertado, en hermosa; albo-
O I ^ E B R A . — L a Asamblea de 1»^ 
de las naciones fué clausurada ayerP« 
la tardo en Ginebra, pronunciinq" 
presidente, Karnebeek, u11 discuí*J?| 
que hizo un calato da la labor reflliz» 
indicando que la idea de unauDion̂  
temacional se había convertido'flD'., 
bien univeisal de la Humanidad; , 
Agregó que estaba progrepandoj . 
fadoriamente la labor de laCo'iu81 
los Cuatro respacto a la Alta e i W 
diendo esperarse una ProntaS° 
Refiriéndose a l a admisión W ^ J L 
nía en la Liga, el delegado ^ " í ^ j j 
blemaire, manifestó en la primert 
sión de la L i g a d a Jaso 
principio Francia no so opone 
sión de Alemania, pero que no 
miuciar al artículo primero < 
quo exige o\ completo cumplí"11 
los compromises. ,^(1 
E l delegado suizo, M0"3', ^erjlj 
fer consultado, que estaba 16 
c:n el criterio do lord Cocil r W ^ j 
absoluta necesidad Reentrar 
en la Liga, y hasti fué más ali ^ 
opinión, pues dijo que la L'? 
consentir a Alemania dentro ^ 
posición que correspondiese a ^ 
tancls; es decir, Alemania del) 
tada como un miembro par"1311 
dol 
Rogamos a cuantos M 
nosotros ]>.agan consta^ e 
rección el número d'i ^ 
de Correos de E L M ^ 1 ^ 
T A B B O i que ef ^ ^ 
0 
